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FÖRORD. 
D e n framställning angående d e n grundläggande räkneundervis-
n ingen , som här föreligger, ans lu ter s ig t i l l »Räkna Rä t t , lä robok i 
räkning e n l i g t åskådningsmetod och m e d långsamt s tegrad svårig-
hetsgrad», v i l k e n u t g i v i t s på H u g o Gébers Förlag, S t o c k h o l m . D e t 
är e m e l l e r t i d m i n förhoppning, a t t de a n v i s n i n g a r , s o m lämnas, ska l l 
v a r a a v värde för d e n elementära räkneundervisningen över h u v u d . 
S o m r e d a n de t r i n g a omfånget hos föreliggande b o k ger v i d handen , 
avser d e n i n t e a t t v a r a någon fullständig m e t o d i s k h a n d b o k . A v -
s i k t e n är a t t ge en tämligen utförlig redogörelse för d e n första under -
v i s n i n g e n och a t t därjämte beröra en och a n n a n fråga angående räkne-
u n d e r v i s n i n g e n i övrigt på fo lksko les tad ie t . D ä r v i d upptages i regel 
i n t e några a v de räknetekniska de ta l je r , som b r u k a r behandlas i 
s a m b a n d m e d sifferräkningen. H u v u d s y f t e t är a t t framhålla den 
åskådliga räkningen som g r u n d för en k o m m a n d e t e k n i s k färdighet. 
Själva läroboken bo rde k u n n a användas även utanför hjälpskolan, 
för vars b e h o v den k o m m i t t i l l . I d e n egent l iga f o l k s k o l a n undervisas 
för närvarande ungefär 10 000 b a r n , s o m b e h ö v d e speciell under -
v i s n i n g på g r u n d a v p s y k i s k e f t e rb l i venhe t . O m d e n o rgan i sa to r i ska 
lösningen a v d e t t a p r o b l e m k o m m e r a t t dröja, bö r d o c k under a l l a 
förhållanden en lärobok, som anpassats efter dessa barns förutsätt-
n i n g a r , v a r a a v betydelse . 
Lä roboken är också speciel l t avsedd för lågstadiet, där behove t 
a v åskådlighet och långsam s tegr ing a v uppg i f t e rnas svårighetsgrad 
är särskilt framträdande. Häf tena 1 — 3 innehåller den räknekurs, 
som föreskrives för k lasserna 1—2 i sko lo r m e d fullständig lärokurs. 
T i l l d e m , s o m g r a n s k a t m a n u s k r i p t e n t i l l läroboken och anv i s -
n i n g a r n a eller på a n n a t sätt v i s a t intresse för dessa arbetens t i l l k o m s t , 
framföres e t t v a r m t t a c k . 
L inköping i o k t o b e r 1940. Förf. 
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I . INLEDNING. 
Dessa anv i sn inga r — och d e n lä robok t i l l v i l k e n de ans lu ter sig — 
bygge r på följande p r i n c i p e r : 
1. U n d e r v i s n i n g e n bör s k r i d a framåt i långsamt t e m p o . 
2. D e n bö r gå från de t (ur barnens s y n p u n k t ) lättare t i l l d e t svå-
ra re . 
3. E n d a s t en n y h e t bör införas v a r j e gång u n d e r v i s n i n g e n sk r ide r 
framåt. 
4. Själva s a k e n ska l l först göras t i l l föremål för en g r u n d l i g be-
h a n d l i n g , i n n a n t e r m e r och t ecken införes. 
E n d a s t i fråga o m den sista a v dessa satser t o r d e några egent l iga 
m e n i n g s s k i l j a k t i g h e t e r råda. M e n även o m de övr iga satsernas r i k -
t i g h e t i n t e bestr ides, k a n deras t i l lämpning k o m m a a t t t e sig något 
o l i k a på g r u n d a v sk i f t ande u p p f a t t n i n g a r o m , v a d s o m s k a l l be t r ak -
tas s o m lättare och svårare, h u r långsamt u n d e r v i s n i n g e n bö r s k r i d a 
framåt o. s. v . 
N ä r de t gäller a t t efter svårighetsgrad bes tämma ordningsföljden 
m e l l a n de e n s k i l d a m o m e n t e n i räkneundervisningen, bö r hänsyn 
tagas å ena s idan t i l l u p p f a t t n i n g e n och framställningen a v själva 
t a l e n , å a n d r a s idan t i l l förståelsen för räkneoperationerna. D e t är 
sålunda i n t e tillfredsställande a t t o r d n a u n d e r v i s n i n g e n endast m e d 
hänsyn t i l l o l i k a ta lområden (ett—tio, ett—tjugo o. s. v . ) . Ä v e n de 
i n o m o l i k a ta lområden möj l iga räkneoperat ionerna bö r v a r a bestäm-
m a n d e v i d uppgörande a v k u r s p l a n e n . I n o m e t t lägre talområde, 
t . ex . ett—tjugo, är en d e l a v de möj l iga räkneuppgifterna svårare 
än vissa a v d e m , som fa l le r i n o m e t t högre talområde, t . ex. tjugoett— 
trettio. Sålunda är u p p g i f t e n sju + sex m e r a krävande än u p p g i f t e n 
tjugotre - f två, förutsatt a t t i båda fa l l en själva t a lbegreppen är 
f u l l t k l a r a . D e n svårighet, som de t innebär a t t u töka talområdet 
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t i l l tjugofem, är m i n d r e än den , som de o l i k a tankeprocesserna v i d 
lösandet av u p p g i f t e n sju - f sex innebär. V i d huvudräkning och 
i n n a n m e k a n i s k färdighet uppnåtts, löses u p p g i f t e n tjugotre + två 
g e n o m f o r t s a t t räknande två steg framåt u te f t e r t a l r a d e n , u n d e r de t 
a t t u p p g i f t e n sju + sex f o r d r a r en sönderdelning och en därpå föl-
j a n d e h o p f o g n i n g a v t a l . D e n förstnämnda räknehändelsen går alltså 
i c n enda r i k t n i n g , d e n senare är f l e r l edad . 
E n lärogång, där hänsyn tagcs t i l l u t v e c k l i n g e n både av t a lbeg repp 
och opera t ionsbegrepp, sku l le i s in begynnelse i k o r t a d r a g t e s ig så-
l u n d a . Först behandlas e t t lägre ta lområde, t . ex . ett—tolv, m e d 
hänsyn t i l l u p p f a t t n i n g och framställning av t a l . Därpå genomgås 
de e n k l a räkneoperationer, som är möj l iga i n o m talområdet , alltså i 
första h a n d ökning och m i n s k n i n g m e d ett, två och tre s amt senare de 
uppg i f t e r , s o m återstår i n o m ta lområdet ett—tio. Därefter utökas 
talområdet , t . ex. t i l l tjugo, och de e n k l a a d d i t i o n s - och s u b t r a k -
t i ons f a l l en övas . Förs t sedan e t t ganska s t o r t talområde, t . ex . ett— 
femtio genomarbe ta t s på d e t t a sätt, upptages de svårare u p p g i f t e r n a 
m e d t iotalsövergång t i l l b e h a n d l i n g . 
A t t gå långsamt framåt och a t t v i d va r j e u tökning av s tof fe t endas t 
införa en n y h e t i t age t är g i v e t v i s a v särskild v i k t v i d u n d e r v i s n i n g 
a v s v a g t begåvade b a r n . D e t är alltså o lämpl ig t a t t från början 
sammanställa vissa förhållanden, i t a n k e a t t de inbördes s k a l l s tödja 
v a r a n d r a och öka förståelsen. Visse r l igen är de t — för a t t anföra 
e t t e x e m p e l — r i k t i g t a t t b e t r a k t a m u l t i p l i k a t i o n e n s o m en u p p r e p a d 
a d d i t i o n m e d s a m m a t a l och innehållsdivisionen s o m en u p p r e p a d 
s u b t r a k t i o n m e d s a m m a t a l , m e n de t är u r m e t o d i s k s y n p u n k t för-
fe la t a t t välja en sådan jämförelse som utgångspunkt . Å ena s idan 
måste d e n upprepade a d d i t i o n e n och d e n upprepade s u b t r a k t i o n e n 
övas v a r för s ig , å a n d r a s i d a n måste d e n upprepade ökningen resp. 
m i n s k n i n g e n g r u n d l i g t behandlas , i n n a n m a n övergår t i l l de förkor-
t ade beteckningssätt som m u l t i p l i k a t i o n e n och innehållsdivisionen 
innebär. B a r n m e d svag i n t e l l e k t u e l l u t r u s t n i n g förvirras endast , 
o m de ställes inför uppg i f t e r , s o m f o r d r a r e t t s a m t i d i g t fasthållande 
i uppmärksamheten a v o l i k a m o m e n t , i n n a n de t ena a v dessa inträ-
na ts . V a r j e f o r m a v två- el ler f ler ledade tankeprocesser bereder s t o r a 
svårigheter. Här möter alltså s a m m a förhållande som förut berörts, 
då de t gällde svårighetsgraden hos sådana u p p g i f t e r som t . ex. sju + 
sex o c h d e n r i k t i g a i n p l a c e r i n g e n av dessa u p p g i f t e r i lärogången. 
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I fråga o m förhållandet m e l l a n sak å ena s idan s a m t o r d och t ecken 
å d e n andra , alltså m e l l a n själva den räknehändelse, s o m s k a l l be-
handlas , och de t e r m e r och förkortade beteckningssätt , som e n l i g t 
veder tage t b r u k därv id användes, går åsikterna isär. E n l i g t en d e l 
läroboksförfattare och underv i sa re innebär de t en fördel, o m sak 
och t e r m resp. sak och t e c k e n alltifrån början sammanställes. Här-
e m o t k a n e m e l l e r t i d f lera invändningar göras. D å denna fråga o m 
sak, o r d och t ecken är a v avgörande betydelse för hela räkneunder-
v i sn ingens u t f o r m n i n g , å terkommer den i o l i k a s a m m a n h a n g i de t 
följande. Här må endast hänvisas t i l l , v a d s o m o v a n sagts o m u p p -
märksamhetens d e l n i n g . 
D e n fö l jande redogörelsen bygge r — s o m r e d a n a n t y t t s — på 
d e n u p p f a t t n i n g e n , a t t , när e t t n y t t område upptages t i l l b e h a n d l i n g , 
endas t själva s a k e n t i l l en början s k a l l mö ta b a r n e n i v a r i e r a d åskåd-
l i g och m o t o r i s k t b e t o n a d framställning. 
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I L DEN FÖRSTA UNDERVISNINGEN 
1. Talbegreppet. 
D e t k a n t y c k a s v a r a e t t överf lödigt påpekande, o m m a n f r a m -
håller a t t de t är t a l e n , s o m är räkneundervisningens föremål. M e n 
d e t t a grundläggande f a k t u m beaktas i n t e a l l t i d i t i l lbörlig g r a d . 
A v o l i k a an l edn inga r fö rekommer o f t a v i d räkneundervisningen e n 
fo rce r ing , s o m leder t i l l e t t för t i d i g t införande a v t e r m e r och t e c k e n . 
T i l l och m e d n o r m a l t u t r u s t a d e b a r n måste lämnas g o d t i d , o m de 
s k a l l k u n n a u t v e c k l a v e r k l i g a begrepp o m t a l en , o m dessas inbördes 
förhållanden, storleksförändringar o. s. v . Svag t begåvade b a r n k o m -
m e r n a t u r l i g t v i s ännu långsammare f r a m t i l l de b r u k l i g a abs t r ak -
t i o n e r n a . D e t fordras alltså långvarig övning o c h o f t a upprepade 
iak t tage lser , i n n a n de k a n ersätta d e n påtagliga v e r k l i g h e t e n m e d 
de b e k v ä m a förkortningar i ut t ryckssät t och t ecken , s o m för d e n 
v u x n e är så självklara och lättillgängliga. 
E n m y c k e t v i k t i g förutsättning för e t t framgångsrikt räknearbete 
på de t elementära s t ad ie t l igger därför i underv i sa rens förmåga a t t 
t ä n k a o m m a t e m a t i k e n . Förs t måste m a n sålunda ska la a v ämnet 
a l l t s o m endast är speciel la uttryckssätt , vede r t age t b r u k och i övr ig t 
a v sekundär betydelse . All tså fa l le r t i l l en början hela teckensys te-
m e t m e d s i f f ro r och övr iga s k r i f t l i g a m a t e m a t i s k a förkortningar 
( + , —, = o. s. v . ) , likaså a l l a speciel la språkliga förkortningar (»två 
päron o c h två päron är fyra päron») . M e n också själva t a l s y s t e m e t 
( t io ta l s sys temet ) får överges. K v a r står endast själva t a l e n . M e n 
dessa uppträder t i l l en början — o c h i hjälpskolan u n d e r lång t i d — 
endast i k o n k r e t a s a m m a n h a n g . 
N a t u r l i g t v i s är t a l e n i r e n t t eo re t i sk bemärkelse s k i l d a i n t e b a r a 
från s i f f ro rna u t a n också från räkneorden, och de får väl t i l l och m e d 
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anses s k i l d a från själva t i n g e n . M e n begreppen o m t a l e n b i ldas på 
g r u n d v a l av åskådningen. Därför uppträder t a l e n a l l t i d förbundna 
m e d t i n g , b i l d e r eller symbole r . D å v i d a r e a l l vå r ree l la k u n s k a p h a r 
s in m o t s v a r a n d e språkliga s ida, k o m m e r k u n s k a p e n o m t a l e n a t t 
v i d u n d e r v i s n i n g e n från första s t u n d förbindas m e d räkneorden. 
D e första t a lbegrepp , s o m b a r n e t förvärvar är de obes tämda t a l -
begreppen: många — i n t e många o. s. v . Därefter b i ldas de första 
bes tämda t a lbegreppen . 
V i d inträdet i s k o l a n h a r b a r n e n h u n n i t t i l l o l i k a — kanske t i l l 
och m e d m y c k e t o l i k a — g r a d a v u t v e c k l i n g , när de t gäller t a lbegrep-
pe t . I hjälpskolan bör u n d e r v i s a r e n e m e l l e r t i d i n t e förutsätta några 
som he l s t k l a r a bes tämda t a lbeg repp v i d början av barnens skolgång. 
T v ä r t o m är de t lämpligt a t t börja u n d e r v i s n i n g e n på en p u n k t u t a n -
för själva t a l u p p f a t t n i n g e n . E f t e r s o m t a l e n innebär en k v a n t i t a t i v 
bedömning a v v e r k l i g h e t e n , är de i n t i m t förbundna m e d sådana 
begrepp som anger allmänna storleksförhållanden och läge. D e t är 
därför i n t e u r vägen a t t , när b a r n e n börjar s in skolgång, undersöka 
— o c h i mån a v b e h o v u t v e c k l a — deras förtrogenhet m e d sådana 
begrepp som större — m i n d r e , längre — k o r t a r e , bredare — smalare, 
t j o c k a r e — t u n n a r e , t y n g r e — lättare o. s. v . ävensom m e d läge-
begreppen framför — efter, t i l l vänster — t i l l höger, ovanför — ne-
danför o. s. v . V i d dessa undersökningar och övningar är de t i n t e 
fråga o m någon talbestämning u t a n — som sagt — endast o m t ingens 
a l lmänna ( in te m e d t a l preciserade) s tor leks- o c h lägeförhållanden. 
Undersökningarna och övningarna i fråga bö r företagas såväl m e d 
t i n g u t e i de t f r i a som m e d föremål i s k o l r u m m e t och m e d hjälp av 
b i l d e r . 
E n be tyde l se fu l l p r i n c i p i e l l fråga tangeras här, nämligen frågan 
h u r u v i d a beg reppsb i ldn ingen bäst gynnas g e n o m användningen a v 
e t t enda eller f l e ra o l i k a i ak t t age l seob jek t o c h åskådningsmedel. 
D e t r i k t i g a får anses va ra , a t t e t t begrepp b l i r bättre förankrat, o m 
o l i k a föremål och b i l de r k o m m e r t i l l användning för samma sak. 
Dä r igenom h a r m a n den säkraste g a r a n t i e n för, a t t själva begreppet 
s k a l l lossna från de t åskådade och a t t alltså en v e r k l i g a b s t r a k t i o n 
ska l l uppstå. Sålunda b l i r begreppen o m storleks- och lägeförhål-
l a n d e n l i k s o m ta lbegreppe t bät tre förankrade, o m iak t tage lse r och 
övningar i n t e företages m e d e t t enda åskådningsobjekt u t a n bedrives 
m e d hjälp av o l i k a föremål och b i l d e r . 
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D e nämnda förberedande övningarna företages både som övning 
a t t u p p f a t t a e t t v i s s t förhållande och a t t framställa e t t begärt stor-
leks- och lägeförhållande. B a r n e n får sålunda dels ange, v i l k e n 
p lace r ing a n g i v n a föremål i n t a r , och dels på tillsägelse p lacera föremål 
eller r i t a b i l de r m e d begärt s tor leks- eller lägeförhållande. Övning-
a rna inskränker s ig i n t e t i l l syn iak t tage l se r u t a n bö r också u tges t a l -
tas som m o t o r i s k a övningar ( a t t gå, a t t l y f t a o. s. v . ) . Ä v e n bedömning 
m e d hörseln bö r övas ; (en k o r t och e n m e r eller m i n d r e u t d r a g e n t o n ) . 
U r u n d e r v i s n i n g s t e k n i s k s y n p u n k t är a t t framhålla, a t t dessa 
förberedande övningar bäst företages i s a m b a n d m e d den övr iga 
u n d e r v i s n i n g e n , särskilt h e m b y g d s u n d e r v i s n i n g e n och arbetsövning-
arna . 
2. Talen två, tre, fyra, ett. 
Läroboken 1: 1—4. 
P å f l e r a ställen i den m e t o d i s k a l i t t e r a t u r e n framhålles, a t t t a l e t 
ett i n t e utgör någon utgångspunkt för k u n s k a p e n o m t a l e n . 1 O r d e n 
»en» och »ett» får s i n t y d l i g a karaktär a v räkneord, först sedan de 
första bes tämda t a l begreppen över ett förvärvats. O f t a sker de t ge-
n o m e t t känslobetonat kons ta te rande a v a t t de t f i nns »bara en», 
»bara en enda kvar». Hä r som på andra p u n k t e r i räkneundervisningen 
gäller alltså, a t t d e n sys temat i ska o r d n i n g e n i n t e a l l t i d är d e n u r 
pedagogisk s y n p u n k t gynnsammas te . U n d e r v i s n i n g e n har a t t följa 
den o r d n i n g , s o m bestämmes a v de p s y k o l o g i s k a f a k t o r e r n a . 
När de t gäller a t t genom u n d e r v i s n i n g e n låta b a r n e n förvärva de 
bes tämda ta lbegreppen (ett, två, tre, fyra o. s. v . ) h a r m a n a n l i t a t 
t vå o l i k a huvudvägar . I ena fa l l e t h a r m a n använt någon t y p a v 
t a l b i l d e r , t . ex. • • • 9 J • o. s. v . I de t a n d r a fa l l e t ha r m a n 
låtit b a r n e n räkna u tef te r den vågräta t a l r aden : • • • • • • • • • • 
o. s. v . U r s p r u n g l i g e n uppfa t t ades dessa me tode r som oförenliga m o t -
satser, och m e n i n g a r n a o m deras värde g i c k s t a r k t isär. 
Som m a n f i nne r l i t a r t a l b i l d s m e t o d e n t i l l syns inne t , u n d e r de t 
a t t t a l r a d s m e t o d e n bygger på den (mer eller m i n d r e m e d v e t n a ) 
u p p f a t t n i n g e n av en linjeutsträckning i r u m m e t och a v den a l l t m e r 
växande t i d som räknandet t a r . 
1
 Se t. ex . E . F e t t w e i a , Mcthodik fiir den JRechenunlerricht. 
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A v de a r g u m e n t , som anförts t i l l fördel för den ena och a n d r a me-
t o d e n , intresserar här särskilt de t u t t a l a n d e , som M e u m a n n gör i 
a n s l u t n i n g t i l l utförda e x p e r i m e n t . H a n anför nämligen, a t t svag t 
begåvade elever h a r svårare a t t lära s ig u p p f a t t a t a l , som f r a m -
ställes g e n o m grupperade föremål än a t t k o m m a t i l l k u n s k a p o m 
t a l e n g e n o m räknande u te f t e r t a l r a d e n . 
Senare h a r m a n på goda g r u n d e r börjat b e t r a k t a en k o m b i n a t i o n 
a v de två m e t o d e r n a s o m de t r i k t i g a s t e förfaringssättet. 
D e t största t a l , som b a r n k a n u p p f a t t a g e n o m överbl ick, alltså 
u t a n successivt räknande, anges v a r a fyra (möjligen fem). T a l e n ett, 
två, tre, fyra (fem) sku l le sålunda k u n n a förvärvas m e d hjälp a v 
t a l b i l d e r . F ö r a t t t a hänsyn t i l l barnens o l i k a föreställningstyp 
f inns a n l e d n i n g a t t använda både t a l b i l d e r och räknande u tef te r r a -
den , när de t gäller ta lområdet ett—fyra (fem). F ö r t a l högre än 
fyra (fem) h a r t a l b i l d e r n a s i t t egent l iga värde u r en a n n a n s y n p u n k t , 
nämligen som mede l a t t införa b a r n e n i t a l - s y s t e m e t . M e n då de t 
är e t t s t a d i u m , som l igger högre än b i l d a n d e av t a lbegrepp , uppsk ju tes 
användandet a v t a l b i l d e r för (fem), sex, sju, åtta etc. t i l l s v i d a r e . 
D e första räkneövningarna k a n lätt k o m m a a t t framstå s o m en-
f o r m i g a , dels på g r u n d a v a t t de t endast gäller a t t förvärva begrepp 
o m t a l e n , i n t e a t t utföra några räkneoperationer, dels därför a t t m a n 
rör s ig i n o m e t t så begränsat talområde. D e t t o rde därför v a r a mest 
ändamålsenligt a t t t i l l en början endast anslå k o r t a r e s tunder för 
räkneövningarna. S y n n e r l i g e n lämpligt är de t a t t också här k o m -
b i n e r a råkneundervisningen m e d den övr iga unde rv i sn ingen , (räkna 
an t a l e t läggstickor som s k a l l användas, an t a l e t inlärda bokstäver 
o. s. v . ) 
övn inga rna i n o m talområdet ett—fyra (fem) är — l i k s o m de t i d i -
gare nämnda övningarna m e d allmänna s tor leks- och lägeförhål-
l a n d e n — a v två slag: u p p f a t t n i n g och framställning. 
Bör jan göres m e d t a l e t två. B a r n e n räknar först a n g i v n a v e r k l i g a 
föremål och anger själva v a r två l i k a föremål uppträder. ( U p p f a t t -
n i n g a v t a l . ) V i d a r e får de själva framställa t a l e t två genom a t t r i t a 
e n k l a b i l de r och lägga u p p två s t i cko r , två räknebrickor eller d y l i k t 
som symbo le r för o l i k a föremål ( t . ex. flaggstänger, ba l longer o. s. v . ) . 
Som högsta a b s t r a k t i o n s s t a d i u m h i t t i l l s b e t r ak t a s r i t a n d e t a v s t reck, 
r i n g a r och p u n k t e r i begärt a n t a l och utläsandet av t a l e t två i s a m m a 
slags s y m b o l e r , r i t a d e på k r i t t a v l a n eller på papper . Därv id bör 
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emellertid streck, ringar och punkter betyda något mera konkret: 
träd, bollar, kulor o. s. v . och uppgiften formas som en kor t berät-
telse. 
På samma sätt behandlas talet tre. 
Därefter kan talen två och tre sättas i förhållande t i l l talet ett. 
Man räknar också l jud: tre knackningar hördes, nu bara en. I gym-
nastiksalen övas tre steg framåt, två steg, ett steg. V i d läsövningarna 
uppsöker man och lägger fram tre bokstäver av samma slag, två 
bokstäver, »en ensam». V i d sångövningen hör barnen först två l ika 
toner, sedan bara en ton. O. s. v . 
När barnen själva med räkncbrickor eller d y l i k t framställer talet 
tre, göres det i olika kombinationer: • ^ . 
Talet fyra behandlas på samma sätt som talet tre genom talupp-
fat tning och talframställning med verkliga föremål, bilder, räkne-
brickor samt med ritade enkla figurer (streck, ringar och punkter) . 
De barn, som inte genom överblick kan känna igen talet tre eller 
fyra, får naturligtvis identifiera talet genom successivt räknande. 
Efter en behandling av talområdet ett—fyra (fem) efter de r i k t l i n -
jer, som här uppdragits, studerar barnen sid. 1—4 i lärobokens 
första häfte. Naturl igtvis bör dessa sidor inte bara ge anledning t i l l 
beaktande av de framställda talen utan också t i l l samtal om de av-
bildade tingen själva, så a t t bilderna får ett levande innehåll. 
3. Talraden. 
Läroboken 1: 5—12. 
Även beträffande talet fem skulle man kunna försöka samma be-
handling som ifråga om talområdet ett—fyra. Man har därvid a t t 
tillgå det naturliga åskådningsmedel som handen med dess fem 
fingrar erbjuder. 
När det gäller talen över fem bör man dock under alla förhållan-
den övergå t i l l talraden och ti l ls vidare utesluta varje annan form 
av gruppering än den vågräta raden. Talet sex bl i r alltså det som »kom-
mer ef ter fem» etc. 
Man lär emellertid inte bara i n talraden som en ordramsa u tan 
illustrerar den a l l t id med olika föremål, ordnade i rad (barn, bänkar, 
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klädhängare o. s. v . ) , m e d o l i k a r i t a d e e n k l a b i lde r , m e d k u l o r , räkne-
b r i c k o r e tc . s a m t m e d s t reck, r i n g a r och p u n k t e r . M a n o rdna r t i l l 
en början föremål och b i l d e r i vågräta rade r och räknar a l l t i d från 
vänster t i l l höger. Senare k a n m a n införa lodräta rader (räknade 
nerifrån—uppåt) och även andra f o r m e r av rader , t . ex. t r apps t eg . 
Räknande a v l j u d övas s o m förut (k lockans slag), likaså föremål i 
rörelse. M a n räknar steg, armsträckningar, huvudböjningar o. s. v . 
L i k s o m förut sk i l j e r m a n på t a l u p p f a t t n i n g och talframställning. 
H u r långt m a n s k a l l låta t a l r a d e n v ä x a v i d dessa första räkne-
övningar k a n få b l i beroende av barnens förmåga. A t t göra h a l t 
j u s t v i d t a l e t tio och a t t r e d a n n u ge d e t t a t a l en särskild karaktär, 
f i nns e m e l l e r t i d i n g e n a n l e d n i n g t i l l . D e t gäller nämligen i n t e a t t 
införa b a r n e n i t a l sy s t eme t u t a n endas t a t t göra d e m förtrogna m e d 
d e n successivt växande t a l r aden , där t a l e t tio är e t t t a l precis som 
a l la övriga. D å e m e l l e r t i d inlärandet a v n y a räkneord u n d a n för 
u n d a n innebär en viss svårighet, nödgas m a n av denna a n l e d n i n g 
s t a r k t begränsa t a l r a d e n t i l l en början. S k a l l e t t v e r k l i g t begrepp 
o m t a l e n k u n n a b i ldas , måste d o c k t a l r a d e n byggas u t åtminstone 
t i l l tolv, gärna t i l l femton el ler tjugo, i n n a n räkneoperat ionerna börjar 
övas . 
D e t är av v i k t , a t t b a r n e n i n t e förväxlar g r u n d t a l och o r d n i n g s t a l . 
F ö r a t t de t s k a l l stå k l a r t , a t t t . ex. t a l e t sju b e t y d e r he la r a d e n från 
och m e d ett t i l l och m e d sju, är de t lämpligt a t t låta b a r n e n (då så 
är möj l igt ) göra en s a m m a n f a t t a n d e rörelse m e d handen , när de v i d 
räknandet k o m m i t t i l l radens s lu t . K ä r g r u n d t a l e n behärskas, lär 
m a n i n o rdn ings t a l en . O m själva o r d e n därvidlag bereder svårig-
heter , k a n m a n använda u t t r y c k e n »nummer ett», »nummer två» etc. 
i stället för »första», »andra» o. s. v . 
A t t låta b a r n e n räkna först m e d v e r k l i g a föremål, därefter m e d 
b i l d e r av v e r k l i g a föremål, m e d o l i k a slag a v speciel la räkneföremål, 
s o m får b e t y d a människor, d j u r e t c , s a m t s l u t l i g e n m e d s t reck , 
r i n g a r och p u n k t e r som symbole r , innebär a t t långsamt och m e t o -
d i s k t öka g raden a v abstraktionssvårighet. V i l l m a n y t t e r l i g a r e 
i nde l a övningarna efter abstraktionssvårighet, k a n m a n följa K u h n e l s 1 
1
 Värdet a v a t t v i d d e n elementära u n d e r v i s n i n g e n i räkning framställa t a l e n 
m e d t i n g e l l er b i l d e r o r d n a d e i r a d framhålles a v f l e r a räknemetodiker. J o h a n -
nes K u h n e l s t i t r e d n i n g o m s a k e n (i Neubau dea Bechenunlerrichts) torde v a r a en 
a v d e utförligaste. 
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a n v i s n i n g och låta räknandet ske först m e d beröring och förflyttning 
a v föremålen, sedan m e d beröring u t a n förflyttning, därefter u t a n 
beröring m e n m e d u t p e k a n d e a v v a r j e e n s k i l t föremål och s l u t l i gen 
endast m e d b l i c k e n ( v a r v i d b a r n gärna v i l l a c k o m p a n j e r a räknandet 
m e d n i c k n i n g a r ) . 
Här anföres några ex . på räkneövningar a v o v a n a n t y t t s lag. 
E x . 1 . B a r n e n leker buss. Resande st iger på och av . A n t a l e t re-
sande avräknas va r j e gång. (Någon övning i a d d i t i o n eller s u b t r a k t i o n 
avses g i v e t v i s i n t e m e d denna el ler föl jande övningar i d e t t a k a p i t e l . ) 
E x . 2. Bänklocke t är en åker. E n m a n går och sår. E n f l ock 
spa rva r slår ner på åkern. ( U n d e r v i s a r e n lägger u t e t t l i k a a n t a l 
räknebrickor hos va r j e b a r n el ler på bo rde t framför g ruppen . ) B r i c -
k o r n a får v a r a spa rva rna . R ä k n a dem! T a g en i t age t och f l y t t a åt 
vänster! — Tre spa rva r k o m m e r t i l l . Räkna n u hela r a d e n (på s a m m a 
sätt s o m förut)! Fem spa rva r f l y g e r b o r t . R ä k n a b o r t från s lu te t ! 
R ä k n a d e m som är k v a r ! (Som förut.) 
E x . 3. D e t är i gåstiden. E n hand lande h a r tolv gäss. Lägg u p p 
tolv b r i c k o r i r a d ! E n f r u som h a r matgäster köper fyra gäss. R ä k n a 
b o r t från s lu te t ! R ä k n a d e m som är k v a r m e n u t a n a t t f l y t t a dem! 
H e r r B l a d köper två gäss. O . s. v . 
E x . 4. N i ska l l r i t a p e p p a r k a k o r . R i t a så många r i n g a r n i h inne r , 
t i l l s j a g säger s topp! R ä k n a h u r många de t b lev! 
E x . 5. H a n s och G r e t a h a r p l o c k a t f a l l f r u k t . D e h a r p l o c k a t opp 
tio äpplen. R i t a tio r i n g a r i r ad ! M o r synar äpplena. Tre är odug l iga 
och kastas b o r t . R ä k n a från s lu te t och s t r y k över! H a n s får två. R ä k n a 
från s lu t e t och s t r y k över! Räkna d e m som är k v a r ! (Från vänster.) 
E x . 6. Räkn ing a v l j u d . — K l o c k a n slår. Tre slag: N i l s s l u t a r 
s k o l a n . Fem s lag: P a p p a s lu ta r a rbe te t . O. s. v . 
Sedan m a n g e n o m övningar av o v a n ang ive t slag behand la t t a l e n 
sex—tolv (ev. gått någo t längre u te f t e r t a l r a d e n ) , k a n m a n övergå 
t i l l lä roboken s id . 6—12. Som m a n f i nne r h a r v a r j e t a l , här l i k s o m 
förut från och m e d s id . 2, fått s in egen sida. P å s id . 5—9, 11—12 
framställes i n t e ba ra de t n y a t a l e t v a r j e gång, u t a n också de t e l ler 
de närmast föregående. Dä rmed avses i n t e a t t lämna s tof f för räkne-
opera t ioner u t a n endast a t t ge en s y n b i l d av , h u r t a l r a d e n växe r 
m e d va r j e n y t t t a l . S ido rn a 10, 11 och 12 h a r v a r för sig g i v i t s e t t 
e n h e t l i g t innehåll m e d b i l d e r n a samlade k r i n g ämnena »skolan», 
»trädgården» och »hos snickaren». 
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4. Rytmisk räkning. 
Läroboken 1: 13—14. 
Om man v i d räknande utefter talraden betonar t . ex. vartannat 
eller var t tredje t a l och gör en paus efter varje t a l , som betonas, 
inträder en viss r y t m : ett, två; tre, fyra; fem, sex; o. s. v . Eller: 
ett, två, tre; fyra, fem, sex; sju, åtta, nio; o. s. v . Rytmen kan mar-
keras genom rörelse, t . ex. marsch med märkessteg på de betonade 
talen, taktslagning etc. 
V i d räkning med speciella räkneföremål eller enkla ritade figurer 
ordnas dessa utefter en vågrät linje och grupperas med mellanrum 
alltefter ry tmen: e « • • • • o. s. v . • • • • • • o. s. v . 
Den rytmiska räkningen är en variat ion av radräknandet, och 
barnen brukar finna den lustig som omväxling och som ett nyför-
värv i räknefärdigheten. Addit ionen med två och tre får stöd av räk-
ningen i två- och fre-rytm. Den gruppering av talen, som sker genom 
ry tmisk räkning, kan betraktas som en övergångsform mellan den 
upprepade ökningen med en enhet i taget och den omedelbara ök-
ningen med en hel talgrupp på två eller tre enheter. 
Om ett al l t för stort antal elever — t . ex. i hjälpklass — skulle 
visa sig ha svårt för den rytmiska räkningen, behöver den inte be-
traktas som något absolut nödvändigt led i undervisningen. Man 
kan i så fall spara den och endast låta den utgöra förberedelse t i l l 
multiplikationsförfarandet (under tredje hjälpskoleåret). 
Som förberedelse t i l l mult ipl ikat ionen varieras den rytmiska räk-
ningen lämpligen på följande sätt: 
1) Det sista räkneordet i varje period betonas. (Se ovan!) 
2) De obetonade räkneorden inom perioden uttalas med viskande 
röst, det sista i perioden som förut med kraf t ig röst. 
3) De obetonade räkneorden endast tankes. 
4) Den tredje formen övas, t i l ls serien kan räknas genom a t t en-
dast periodens sista t a l fixeras i medvetandet: två, fyra, sex, åtta 
o. s. v. ; tre, sex, nio, tolv o. s. v . 
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5. Ökning och minskning genom räknande framåt resp, 
bakåt utefter talraden. 
Läroboken 1: 15—23. 
O r d n i n g s t a l e n . 
O m t a l r a d e n lag ts u t t . ex. t i l l sju och y t t e r l i g a r e ett lägges u t , 
är de t d e n å t tonde, som k o m m e r t i l l . F ö r a t t göra en k l a r s k i l l n a d 
m e l l a n d e n (eller d e m ) , som k o m m e r t i l l , och de t r e su l t a t , som då 
uppstår, sku l l e de t alltså va ra t i l l fördel, o m barnen kände såväl o r d -
n i n g s t a l som g r u n d t a l . O m de t v isar sig, a t t inlärandet a v o rdn ings -
t a l e n bereder s t o r a svårigheter, k a n m a n — som förut påpekats — 
hjälpa sig f r a m g e n o m a t t benämna de e n s k i l d a t a l e n i t a l r a d e n för 
»nummer ett», »nummer två» o. s. v . M a n samta la r då först o m t i d -
n i n g s n u m m e r , b i l n u m m e r , t e l e f o n n u m m e r , h u s n u m m e r (som d o c k 
f o r d r a r s in särskilda b e h a n d l i n g på g r u n d av u p p d e l n i n g e n i u d d a 
och jämna) , löpares n u m m e r ( s t a r t n u m m e r och n u m m e r på p r i s -
l i s t an ) o. s. v . D e t l igger s tor v i k t på, a t t m a n övar g r u n d l i g t , så a t t 
s k i l l n a d e n m e l l a n t . ex . fem s t y c k e n och a t t v a r a »nummer fem» 
(den f emte ) klargöres. S o m förut framhållits bör b a r n e n därför, när 
de l a g t u p p en r a d på t . ex . fem, göra en s a m m a n f a t t a n d e rörelse k r i n g 
r a d e n , m e n de v i s a r f r a m eller pekar på »nummer fem» (den f emte ) . 
E n de l exercis m e d räknemateriellen bör så småningom inskärpa 
s k i l l n a d e n . 
Ö k n i n g . 
När b a r n e n h a r t a l r a d e n k l a r t . ex. t i l l tolv, öva r m a n e n k l a ök-
n ingsuppg i f t e r m e d användande a v v e r k l i g a föremål, b i l de r o. s. v . 
H a r m a n l a g t u t en t a l r a d m e d t . ex. nio s t y c k e n , och två k o m m e r 
t i l l , räknar m a n d i r e k t från nio: tio, elva. A t t hela t a l r a d e n då be-
står av elva s t y c k e n är nog i n t e a l l t i d o m e d e l b a r t k l a r t för ba rnen , 
m e n ef ter tå lmodig u p p r e p n i n g ökas förståelsen. T i l l en början prö-
v a r m a n a t t de t s tämmer g e n o m a t t räkna he la r a d e n från början 
t i l l s l u t . Övningarna börjar på enklas te sätt g e n o m a t t endas t ett 
k o m m e r t i l l v a r j e gång. M a n v a r i e r a r övningarna på o l i k a sätt. 
Sålunda räknas först i vågrät r i k t n i n g , sedan i lodrät (klättra uppför 
en stege). A t t börja m e d utföres a l l t i n g m e d v e r k l i g a föremål. Sedan 
går m a n över t i l l räkning m e d b i lde r , räknebrickor och r i t a d e e n k l a 
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f i gu re r . F ö r lösande av ökningsuppgifter i bildframställning ger 
lä roboken en de l m a t e r i a l . S l u t l i g e n k a n m a n våga sig på försöket 
a t t lösa u p p g i f t e r n a m e d endast i n r e åskådning. »Tänk er a t t v i h a r 
e n stege! O l l e står på p i n n e n n u m m e r nio. N u k l i v e r h a n o p p två 
pinnhål. V a r t k o m m e r h a n då?» O. s. v . L y c k a s i n g e t av b a r n e n 
a t t lösa u p p g i f t e n , ha r saken t y d l i g e n k o m m i t för t i d i g t . 
M a n övar på a n g i v e t sätt räknande framåt u te f t e r t a l r a d e n och 
klättring uppför ta ls tegen m e d ett, två och tre i t age t . 
M i n s k n i n g . 
M a n börjar m e d a t t lära i n t a l r a d e n bakåt från tolv t i l l ett. M i n s k -
n i n g sker s o m räkning bakåt u te f t e r t a l r aden , m e d ett, två och tre i 
t age t . M a n räknar m e d v e r k l i g a föremål, b i lde r , räknebrickor, r i t a d e 
e n k l a f i g u r e r och s l u t l i g e n ( o m möjl igt ) i föreställningen. 
O m b a r n e n g r u n d l i g t övar de u p p g i f t e r , som h i t t i l l s be sk r iv i t s , 
bö r de förvärva en m y c k e t be tyde l se fu l l k u n s k a p . D e får u p p f a t t -
n i n g både o m t a l e n som sådana och o m deras storleksförändringar. 
D e bör få en i n r e b i l d av t a l e n som en längre eller k o r t a r e r a d och en 
b i l d a v h u r denna r a d växer och k r y m p e r . D e n n a föreställning o m 
t a l r a d e n utgör g r u n d e n för räkneförmågan. M a n får därför i n t e 
anse de t som »bortkastad tid» a t t syssla m e d dessa övningar, även 
o m de i n t e ger några påtagliga r e s u l t a t i f o r m a v inlärda svar, och 
t r o t s a t t de i n t e är förbundna m e d s i f f e r s k r i v n i n g . Ä v e n o m m a n 
för de a n g i v n a övningarna sku l le anslå lång t i d , är denna väl använd. 
E x e m p e l p å ö k n i n g . 
1. F a r sätter opp e t t s take t . Nisse bär f r a m spjälor. F a r sp ika r 
fast dem. N u h a n h a n s p i k a t fast sex spjälor. Nisse k o m m e r m e d tre 
n y a spjälor. 
2. När tåget k o m t i l l X s t a t i o n , hade de t tio vagnar . I X sa t te 
m a n t i l l två vagnar . 
3. L i s a p l o c k a r s m u l t r o n . H o n trär d e m på e t t strå. H o n h a r 
h i t t a t åtta s t y c k e n . N u h i t t a r h o n tre t i l l . 
4. A n d e r s klättrar på stegen. H a n står på p i n n e n n u m m e r sju. 
N u k l i v e r h a n o p p två pinnhål. 
S l u t l i g e n (på försök ocl i efter många u p p g i f t e r av ovanstående t y p ) 
V i h a r fem; lägg t i l l två o. s. v . 
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E x e m p e l p å m i n s k n i n g . 
1. E r i k slår käglor. Åtta käglor står i r a d . I första kas te t slår h a n 
ner två käglor. H u r många står k v a r ? 
( A n m . E n l i g t vissa undersökningar sku l le b a r n e n senare k o m m a 
t i l l förståelse för s u b t r a k t i o n e n än för a d d i t i o n e n . D e är t i l l en bör-
j a n i n t e k l a r t m e d v e t n a o m , a t t res ten står i förhållande t i l l d e n 
u r s p r u n g l i g a mängden. Därför sku l l e m a n i n t e u t a n v i d a r e k u n n a 
förutsätta, a t t de inser , v a d m a n k a n räkna u t i u p p g i f t e r som d e n 
nyss anförda och följande.) 
2—4. G e n o m ömvändning a v ökningsuppgifterna 2—4 o v a n er-
hålles m i n s k n i n g s u p p g i f t e r (kopp lade ifrån, åt u p p , klättrade ne r ) . 
S l u t l i g e n (på försök och efter många k o n k r e t a exempe l ) : V i h a r 
sju; t a g b o r t tre o. s. v . 
Sku l l e m i n s k n i n g s u p p g i f t e r n a fortsättas, t i l l s i n g e n t i n g f i n n s k v a r 
a v r aden , u t t r y c k e s d e t t a m e d »ingenting kvar». »Talet noll» är än så 
länge e n obeg r ip l i ghe t . 
E x e m p e l p å b l a n d a d e u p p g i f t e r . 
1. Fem f l i c k o r g i c k u t för a t t p l o c k a b l o m m o r . Så k o m L i s a , S t i n a 
och G r e t a och v i l l e följa m e d . ( H u r många v a r de t nu?) V e r a o c h 
L i s a går åt e t t a n n a t håll i hagen än de and ra . (Räkna!) R u t p l o c k a r 
tre g u l l v i v o r , två l i l j e k o n v a l j e r och två v i o l e r . (Räkna!) O. s. v . 
2 . E n skolpojkes dag . H a n s t iger opp . K l o c k a n slår s t r a x . R ä k n a 
slagen! H a n h a r f l e ra syskon, som s k a l l i s ko l an . D e t är E r i k , A n n a , 
L i s a och Per . H u r många po jka r? H u r många f l i cko r? H u r många 
barn? O . s. v . 
3. K a r l ha r nio spe lku lor . H a n spelar och förlorar tre. Sedan v i n -
ner h a n två. O . s. v . 
6. Talsystemet. 
Läroboken 1: 24—25. 
F ö r införande i de t v a n l i g a t a l - sys t eme t (alltså m e d u p p s k j u t a n d e 
t i l l s v i d a r e a v s i f fer -sys temet) bö r m a n t i l l en början väl ja åskåd-
n ingsmede l , som gör de t möj l ig t a t t u r s k i l j a enheterna , även när de 
sammanförts t i l l t i o t a l . Alltså lämpar s ig något slag a v p i n n a r , s o m 
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bun ta s i h o p t i l l t i o t a l . Ä v e n de s. k . t a l b i l d e r n a bör k o m m a t i l l a n -
vändning. 
T a l b i l d e r n a framställer t a l e n m e d små c i r k e l y t o r ( p u n k t e r ) i m ö r k 
färg på l j u s b o t t e n . F l e r a o l i k a sys tem f inns u ta rbe tade . 
O m de ensk i lda p u n k t e r n a i va r j e t a l b i l d i n r a m a s v a r för s ig , i n -
v e r k a r de t h i n d r a n d e på u p p f a t t n i n g e n av hela g rupper och v e r k a r 
t röt tande i längden. Därför b r u k a r i regel endast g ruppe rna i n r a m a s , 
så a t t t . ex . t a l e t femton framställes g e n o m en i n r a m a d »tia» m e d 
en i n r a m a d »femma» t i l l höger. När b a r n e n v u n n i t förtrogenhet m e d 
t a l b i l d e r n a , t o r d e dessa k u n n a användas u t a n r a m , under förutsätt-
n i n g a t t e t t tillräckligt s t o r t avstånd m a r k e r a r de o l i k a g ruppe rna . 
E t t a v de v a n l i g a r e t a lb i ld s sys t emen är u p p b y g g t en l ig t en d u b b e l -
g r u p p e r i n g , dels en f y r a - , dels en t i o g r u p p e r i n g . F y r a - g r u p p e r i n g e n 
avser a t t underlätta u p p f a t t n i n g e n a v själva t a l e n , u n d e r de t a t t 
t i o g r u p p e r i n g e n inför i de t v a n l i g a t a l sys t eme t . T a l e t tio erhåller 
alltså d e t t a utseende • • 0 0 © © © © D e n n a t y p a v t a l b i l d e r ka l las i 
fortsättningen t y p I e l ler sys t em I . 
E n a n n a n v a n l i g f o r m a v t a l b i l d e r h a r endas t t i o g r u p p e r i n g e n . 
T a l e t tio framställes följaktligen på d e t t a sätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dessa 
t a l b i l d e r betecknas i de t föl jande s o m t y p I I el ler sys t em I I . 
E n l i g t en a v L a y företagen undersökning, som omnämnes a v Walse-
m a n n ( i Anschauungslehre der Rechenhunst) sku l le t y p I ha företräde 
framför t y p I I . W a l s e m a n n själv h a r e m e l l e r t i d v i d e x p e r i m e n t 
k o m m i t t i l l m o t s a t t r e su l t a t . V i d jämförelse m e l l a n t a l b i l d e n för 
nio e n l i g t de t a v L a y r ekommende rade sys t em I (n io = • • • • • ) 
och e n l i g t sys t em I I (n io = • • • • • ) f i c k W a l s e m a n n v i d 864 be-
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stämningar a v v a r d e r a t y p e n 84 f e l för d e n förstnämnda och 61 för 
d e n sistnämnda. 
Ä v e n v i d a n d r a a v W a l s e m a n n företagna undersökningar, t . ex . 
u p p d e l n i n g a v en t a l b i l d i t vå g r u p p e r g e n o m användande a v o l i k a 
färger, g a v t y p I I lägre fe lp rocen t . W a l s e m a n n lämnar också för-
k l a r i n g t i l l d e t m o t s a t t a r e su l t a t e t a v s ina egna och L a y s undersök-
n i n g a r . Tager m a n d e l a v denna u t r e d n i n g , v i l l m a n tillerkänna 
Wal semanns undersökning d e n större tillförlitligheten. Sålunda h a r 
L a y b l . a. låtit försökspersonerna f i x e r a r e su l t a t e t i p u n k t e r och 
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i n t e i s i f f ror , v i l k e t t y d l i g e n g y n n a t t a l b i l d e r n a en l ig t sys tem I . 
Dessa h a r k u n n a t k o r r e k t återges g e n o m a t t deras o l i k a de lar r ep ro -
ducerats , u t a n a t t därför de t he la behöv t bestämmas och alltså i n t e 
he l le r m e d säkerhet v a r i t k l a r t u p p f a t t a t . Wa l semanns p r o t o k o l l 
över de av h o n o m g j o r d a undersökningarna u p p t a r också e t t f a l l , 
då e t t svag t begåvat b a r n ej följ t i n s t r u k t i o n e n a t t ange t a l b i l d e r n a 
a v t y p I m e d en enda s i f f ra u t a n s k r i v i t en siffra för v a r och en a v 
t a lb i l dens de lg rupper och följaktligen återgivit nio (• • • • •) 
s o m 4, 4 , 1. 
Ta lb i ld s sys t eme t I I är för övrigt a t t föredra r edan av den an led-
n i n g e n , a t t de t framställer t i o t a l e n odelade. Ta lb i l de rnas främsta 
u p p g i f t är j u s t a t t införa i t i o t a l s sys temet och åskådliggöra räkne-
opera t ione r m e d s töd av d e t t a sys tem. 
S o m i n l e d n i n g t i l l behand l ingen a v t i o t a l s sys t eme t k a n m a n räkna 
u p p t i o enheter i två-rytm. B a r n e n lägger föremål el ler räknebrickor 
i två-gruppering u te f t e r en r a d : • • • • • • • • • • . M a n påvisar 
sedan a t t de t f i nns en annan möjl ighet: J J J | §• A l l t ifrån 
början vänjes ba rnen a t t läsa u t en sådan r a d i följande o r d n i n g : 
ett tre fem sju nio 
två fyra sex åtta tio 
Själva uppställningen i p a r känner b a r n e n an tag l igen r e d a n t i l l . E n 
de l övningar inskärper denna f o r m för o rdnande a v enheterna i e t t 
t a l : uppställning på två led , sista pa re t u t , t e c k n i n g av trädrader, 
fönster o. s. v . Övningarna företages som förut m e d v e r k l i g a föremål, 
b i lde r , speciell räknemateriell och r i t a d e e n k l a f igure r . 
7. Sönderdelning av talen två—tio. Ökning och minsk-
ning med talbilder. 
Läroboken 1: 26—33. 
Förut har ökning och m i n s k n i n g m e d ett, två och tre övats genom 
räknande framåt resp. bakåt u te f t e r t a l r a d e n . E n de l av e leverna 
k o m m e r måhända a t t unde r en längre t i d utföra dessa uppg i f t e r ge-
n o m t i l l f ogande resp. b o r t t a g a n d e a v en enhe t i t age t . D e n n a f o r m 
för ökning och m i n s k n i n g måste också v a r a utgångspunkten, för den 
händelse m a n överhuvud t age t avser a t t b i b r i n g a räkneförmåga och 
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i n t e endast m e k a n i s k t inlärande av färdiga svar . Så småningom 
k o m m e r åtminstone en del av e leverna genom radräknandet över t i l l 
mekan i sk färdighet i ökning och m i n s k n i n g m e d två och tre i t age t . 
Förr el ler senare måste m a n e m e l l e r t i d ö v a ökning och m i n s k n i n g 
m e d he la t a l g r u p p e r . E n g o d förberedelse härtill utgör sönderdel-
n i n g e n av t a l e n två—tio i t vå ( l i k a eller o l i k a s tora) delar . D e n n a 
sönderdelning av t a l e n i n o m de t första t i o t a l e t u tgör också en för-
beredelse för lösningen av sådana uppg i f t e r , v i d v i l k a m a n k o m p l e t -
t e r a r ( v i d a d d i t i o n ) resp. går ner t i l l ( v i d s u b t r a k t i o n ) närmaste he la 
t i o t a l . Sådana u p p g i f t e r m e d m a r k e r a d tiotals-övergång övas emel -
l e r t i d först b e t y d l i g t senare. 
S o m utgångspunkt för övningarna a t t dela sönder t a l k a n m a n 
t . ex . ge u p p g i f t e n a t t gissa fördelningen a v p o j k a r och f l i c k o r i en 
f a m i l j , som h a r tre b a r n . D e t förutsattes a t t både p o j k a r och f l i c k o r 
f i nns , t y u p p d e l n i n g e n tre o c h noll saknar betydelse i de t här s a m m a n -
hanget . Förhållandet demonst reras m e d tre elever. N y a u p p g i f t e r 
ställes sedan, där de t gäller två b a r n , fyra b a r n o. s. v . 
L i k n a n d e u p p g i f t e r är de t lätt a t t k o m p o n e r a . Här y t t e r l i g a r e 
några ex. 
R i t a sju r inga r ! D e t är sju ba l longer , som b a l l o n g m a n n e n har k v a r . 
E n de l ba l longer är röda, en de l är blå. Färga som n i t r o r , a t t de t är! 
I e t t hus f i nns sex fönster åt ga t an . E n kväll ly s t e de t i en del 
fönster, i en de l v a r de t mörkt . (R i t a s eller lägges m e d räknelappar.) 
H e m m a hos V a l t e r f i n n s de t i t a m b u r e n tio k r o k a r a t t hänga y t t e r -
kläder på. På några hängde de t kläder, m e n de a n d r a v a r t o m m a . 
E n v a r i a t i o n a v dessa övningar utgör den b e k a n t a l eken , då något 
a v b a r n e n g ö m m e r e t t a n t a l föremål i högra och vänstra handen , 
o c h de övr iga får gissa h u r de t a n g i v n a an t a l e t fördelats. U p p g i f t e n 
b l i r t y d l i g e n enklas t , o m de t ba ra gäller a t t avgöra, h u r många som 
f inns i »ena» och »andra» handen , unde r de t a t t f l e ra möjligheter u p p -
står, o m m a n ska l l gissa, h u r många som f inns i »högra» och »vänstra» 
handen . 
E f t e r en r a d av sådana övningar går m a n över t i l l räkning m e d 
t a l b i l d e r . Först görcs b a r n e n förtrogna m e d själva t a l b i l d e r n a ( 1 : 24— 
25), va re f t e r sönderdelning a v t a l övas , genom a t t lösa t a l b i l d e r k l i p -
pes sönder på o l i k a sätt. Sedan k a n b a r n e n försöka a t t lösa s a m m a 
u p p g i f t e r g e n o m a t t endast föreställa s ig sönderdelningen ( 1 : 26). 
D e t bör genom dessa övningar b l i k l a r t , a t t t a l b i l d e r n a också k a n 
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sättas i h o p , så a t t n y a , större t a l erhålles. Lägges t a l b i l d e n för två 
i n t i l l t a l b i l d e n för fyra, erhålles t a l b i l d e n för sex: D e n sam-
manfogade t a l b i l d e n u t b y t e s m o t en he l »sexa». På s a m m a sätt övas 
sammanläggning av åtta och två, sex och två, två och två; sex och tre, 
fyra och tre o. s. v . ; sex och fyra etc. — O m t a l b i l d e r n a för fem och tre 
lägges i n t i l l v a r a n d r a , erhålles i n g e n n y t a l b i l d : H a r 
det i n t e r edan b l i v i t k l a r t för ba rnen , får m a n alltså påpeka, a t t »trean» 
k a n vändas, så a t t den passar i n i »femman»: • • * 8 • • • • D e n hopfo -
gade »åttan» u t b y t e s m o t en he l »åtta». På s a m m a sätt övas sju 
och tre o. s. v . 
Ökning och m i n s k n i n g m e d ett, två och tre m e d hjälp a v t a l b i l d e r 
innebär t y d l i g e n i n t e någon större n y h e t , e f tersom dessa u p p g i f t e r 
förut övats g e n o m räknande framåt resp. bakåt u te f t e r t a l r a d e n . 
M e d t a l b i l d c r n a åskådliggöras n u , a t t sådana u p p g i f t e r s o m t . ex . 
två och fyra k a n lösas g e n o m o m f l y t t n i n g a v t a l e n , så a t t m a n får 
d e n r e d a n kända u p p g i f t e n fyra och två. 
Således övas m e d t a l b i l d e r föl jande ökningsuppgifter: 1) ökning 
m e d ett, två och tre (förut övade g e n o m räkning framåt u t e f t e r r aden) , 
2) ömvändning av sådana u p p g i f t e r som ett och åtta, två och fem e t c , 
3) u p p g i f t e r n a fyra och fyra, fem och fyra, sex och fyra s a m t /em och fem. 
Sedan dessa ökningsuppgifter l ag t s m e d lösa t a l b i l de r , behandlas 
lärobokens u p p g i f t e r ( 1 : 27—30) . D e t gäller därvid för b a r n e n a t t 
föreställa sig r e su l t a t e t a v de m e d b i l d e r t ecknade u p p g i f t e r n a . 
P å l i k n a n d e sätt behandlas m i n s k n i n g s u p p g i f t e r n a i n o m talområdet, 
dels m i n s k n i n g m e d ett, två och tre (som r e d a n öva t s g e n o m räknande 
bakåt u te f t e r t a l r aden ) , dels m i n s k n i n g m e d större t a l än tre. E f t e r 
räkning m e d lösa t a l b i l d e r löses lärobokens m e d b i l de r t ecknade 
m i n s k n i n g s u p p g i f t e r . ( 1 : 31—33.) 
8. Införande av sifferbeteckning. 
Läroboken 1: 34—35. 
O m en s a m m a n f a t t n i n g a v de t h i t t i l l s genomgångna göres, så sku l le 
ba rnen n u v a r a förtrogna m e d 
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1) själva t a l e n från och m e d ett t i l l och m e d tolv (ev. något längre); 
2) ökning m e d ett, två och tre i n o m talområdet ett—tolv (eller längre); 
3) m i n s k n i n g m e d ett, två och tre i n o m s a m m a talområde; 
4) de t första t i o t a l e t i t a l b i l d e r ; 
5) sammanläggning i n o m talområdet ett—tio (a l la möjligheter); 
6) . m i n s k n i n g i n o m talområdet ett—tio (a l la möjligheter) . 
V i d a rbe te t m e d dessa u p p g i f t e r h a r använts v e r k l i g a föremål, 
b i l de r av v e r k l i g a föremål, speciel la räkneföremål och e n k l a r i t a d e 
f i gu re r ( r ingar , s t reck och p u n k t e r ) . När de t är p s y k o l o g i s k t m o t i -
v e r a t a t t införa s i f f ro rna som ta lens t ecken , k a n svårligen m e d be-
s tämdhet fastställas i en k u r s p l a n . M e n i n g a r n a i denna fråga är 
för övrigt delade. Å ena s i d a n f inns de t underv i sa re , som inför siff-
r o r n a så g o t t som omede lba r t , m e n å a n d r a s idan möter m a n o f t a 
rådet a t t u p p s k j u t a användandet a v s i f fe r skr i f t en för lång t i d — 
i b l a n d föreslås t i l l s lu te t av a n d r a skolåret. O m m a n som r i k t i g a be-
t r a k t a r p r i n c i p e r n a a t t gå från de t k o n k r e t a t i l l d e t a b s t r a k t a och 
a t t i n t e införa mer än ett n y t t m o m e n t för va r j e gång u n d e r v i s n i n g e n 
sk r ide r framåt, så måste därav följa, a t t m a n i n t e lär i n s i f f rorna a l l t 
ifrån början p a r a l l e l l t m e d de o l i k a t a l en . Förs t när ba rnen r i k t i g t 
k a n ange åskådligt framställda t a l åtminstone i n o m t a l området ett-
tolv (gärna något längre) och omvän t k a n r i k t i g t framställa dessa t a l , 
när de anges m e d räkneord, f inns a n l e d n i n g a t t överväga b r u k e t av 
s i f f ror som ta lens symbole r . D e t k a n nämligen i n t e v a r a r i k t i g t a t t 
ersätta saken eller en åskådlig s y m b o l ( t a l b i l den ) m e d en mera a b s t r a k t 
(s i f f rorna) , i n n a n förtrogenhet v u n n i t s m e d saken och den åskådliga 
s y m b o l e n . T i d i g a r e än v i d d e n p u n k t , som u n d e r v i s n i n g e n h u n n i t 
t i l l e n l i g t ovanstående översikt, bör s i f f ro rna i va r j e f a l l i n t e k o m m a . 
I en d e l framställningar angående den första räkneundervisningen 
lämnas anv i sn inga r o m , h u r s i f f rorna ska l l k u n n a presenteras i så 
in t ressant f o r m s o m möjl igt . S i f f ro rna får därför gesta l t a v o l i k a 
varelser eller föremål. Själva s i f f ran t r y c k e s m e d k r a f t i g a l i n j e r och 
k o m p l e t t e r a s m e d t u n n a r e eller p u n k t e r a d e l i n j e r , så a t t 1 b l i r e n 
p i ska , 2 göres t i l l en pappersdrake , 3 är en s i t t a n d e k a t t o. s. v . F r a m -
ställningen t o r d e r o a b a r n e n och har således e t t v i s s t värde. 
E t t a n n a t sätt är a t t först lägga s i f f ro rna m e d s t i cko r och därvid 
använda de t a n t a l s t i c k o r för va r j e s i f f ra , som s i f f ran själv represen-
t e r a r : | M j - f x . T y d l i g e n k a n i n t e a l l a s i f f ror n a t u r l i g t f r a m -
ställas på de t sättet. 
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I b l a n d ger m a n s i f f ro rna e x t r a n a m n , som s k a l l a n t y d a deras u t -
seende: 1 = p i ska , 2 = svan , 3 = h a l v k r i n g l a , 4 = u p p - o c h ned-
vänd s t o l o. s. v . 
V i l k e t sätt m a n än väljer för a t t i n t r o d u c e r a s i f f rorna , måste na -
t u r l i g t v i s deras betj^delsc o r d e n t l i g t läras i n . B a r n e n övas alltså 
a t t m e d siffror be t eckna k o n k r e t framställda t a l ( t i l l en början f r . o. m . 
1 t . o. m . 9), som alltså framställts m e d v e r k l i g a föremål, b i lde r , räkne-
lappar , s t i ckor , s t reck, p u n k t e r o. s. v . M e n övningarna får också 
o m v ä n t innebära framställning a v t a l , som be teckna ts m e d s i f f ro r 
( t . ex. på k r i t t a v l a n ) , genom a t t b a r n e n lägger f r a m föremål el ler 
r i t a r b i lder , s t reck, r i n g a r o. s. v . i de t a n t a l , s o m m o t s v a r a r de 
u p p s k r i v n a s i f f rorna . För de förstnämnda övningarna lämnar läro-
b o k e n många u p p g i f t e r . M a n k a n nämligen n u gå t i l l b a k a t i l l de 
s idor i läroboken, som behandla ts , i n n a n s i f f ro rna införts, m e n n u 
låta övningen gälla a t t be teckna de åskådligt framställda t a l e n (1—9) 
m e d s i f f ror . 
D e t råder alltså en avgörande s k i l l n a d m e l l a n den lärogång, v i d 
v i l k e n s i f f rorna införes n n d a n för u n d a n på s a m m a gång som va r j e 
e n s k i l t t a l behandlas , och den här r ekommende rade a t t först behand la 
en r a d av t a l (förslagsvis ell—tolv), i n n a n någon som hels t s i f f e r sk r iv -
n i n g börjar. I b l a n d b r u k a r som försvar för den t i d i g t började siffer-
s k r i v n i n g e n anföras, a t t ba rnen behöver s i f f rorna »som s töd för m i n -
net». M e n de t enda som b a r n e n a t t börja m e d s k a l l hålla i m i n n e t är 
t a l e n . Stödet för t a l u p p f a t t n i n g e n ska l l n a t u r l i g t v i s erhållas g e n o m 
de v e r k l i g a föremål, de b i lde r , den åskådningsmateriell s amt de r i t a d e 
s treck, r i n g a r o. s. v . , som v e r k l i g e n framställer de g i v n a t a l e n . 
I n n a n b a r n e n fått e r farenhet a v åtminstone de tolv e l ler femton 
första t a l e n i t a l r a d e n , k a n e t t säkert t a lbegrepp i n t e k o m m a t i l l 
stånd. Därför a t t e t t enda eller e t t p a r t a l ( t . ex. de t r e första) b l i v i t 
behandlade, h a r i n t e något t a lbegrepp u t v e c k l a t s . D e t är alltså i n t e 
välbetänkt a t t alltifrån början sammanställa t a l och mo t sva rande 
s i f f ra . 
I s a m b a n d m e d frågan o m t a l och s i f f ror må de t v a r a tillåtet a t t 
påpeka en de ta l j angående t e r m i n o l o g i e n . När räkneuppgifter, t eck-
nade m e d s i f f ror , börjar förekomma i läroboken, och m a n alltså s k a l l 
förklara för ba rnen , a t t en de l s i f f ror anger uppg i f t e rnas n u m m e r , 
bör m a n i n t e k a l l a räkneuppgifterna för »tal». D e t är bättre a t t re-
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servera o rde t »tal» för dess egent l iga betydelse i räkneundervisningen 
och k o n s e k v e n t k a l l a förekommande u p p g i f t e r för räkneuppgifter, 
h e m u p p g i f t e r o. s. v . 
9. Plustecknet. 
Läroboken 1: 36 — 37. 
Införande a v p lu s t eckne t för a d d i t i o n bör utgöra en särskild unde r -
v isn ingsenhet m e d särskild övningsperiod, införande av m i n u s t e c k n e t 
för s u b t r a k t i o n en a n n a n och införande av l i k h e t s t e c k n e t en t r e d j e . 
Förståelse för dessa t ecken förutsätter en hög g r a d a v a b s t r a k t i o n s -
förmåga. Särskilt gäller d e t t a l i khe t s t eckne t , som därför sparas t i l l 
sist . 
A t t börja m e d b e t y d e r -|- a l l t i d något k o n k r e t , t . ex. f i c k , h i t t a d e , 
p lockade u p p , steg i n (b land de andra ) etc. M a n utgår alltså från 
någon »räknehistoria», som får »spelas» av ba rnen . E n bänkrad före-
ställer en buss. D e t s i t t e r 6 personer i bussen. V i d nästa hållplats 
.stiger 3 n y a i n . — D e uppträdande t a l e n k a n ba rnen r e d a n represen-
t e r a m e d s i f f ror . P r o b l e m e t b l i r alltså, h u r m a n s k a l l v i sa a t t t a l e n 
6 och 3 ska l l föras t i l l s a m m a n eller sättas i h o p . Jämförelse k a n göras 
m e d h u r m a n b inde r i h o p saker, l i m m a r i h o p d e m , sp ika r i h o p d e m 
o. s. v . M a n kons t a t e r a r sedan, a t t när m a n sätter i h o p t a l , v i sa r 
m a n de t m e d t e c k n e t + . F l e r a »historier» behandlas g r u n d l i g t på 
s a m m a sätt. U p p g i f t e r i s t i l m e d d e m på s idan 36—37 i lärobokens 
första häfte skr ives sedan e n i t age t på k r i t t a v l a n . M a n går först 
i g e n o m s a m t l i g a u p p g i f t e r eller en de l a v d e m och låter därvid hela 
t i d e n t e c k n e t + b e t y d a »fick». Först ger unde rv i sa ren e t t a n t a l k o n -
k r e t a u p p g i f t e r t i l l s i f f e ruppg i f t e rna : L i s a hade 2 sagoböcker. På s in 
födelsedag f i c k h o n en n y o. s. v . 
E f t e r a t t e t t a n t a l sådana u p p g i f t e r genomgåt ts , får ba rnen försöka 
a t t själva h i t t a på »räknehistorier» m e d »fick» t i l l s i f feruppgif te r , s o m 
s k r i v i t s u p p på k r i t t a v l a n . 
Därefter genomgås s a m m a uppg i f t e r v a r v i d m a n låter -f- b e t y d a 
»hittade». Först berättar underv i sa ren »räknehistorier» sedan b a r n e n . 
P å s a m m a sätt behandla r m a n e t t f l e r t a l räknehistorier i följd för 
v a r och en a v t y p e r n a »plockade» ( f a l l f r u k t , b l o m m o r ) , »resande s t iger 
i n i busson» etc. 
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Förs t efter en ingående b e h a n d l i n g på a n g i v e t sätt m e d k o n k r e t a 
( i mån a v b e h o v »dramatiskt» utförda) u p p g i f t e r k a n m a n övergå t i l l 
d e t a b s t r a k t a uttryckssättet m e d »och». D e t är a v u t o m o r d e n t l i g 
betydelse , a t t dessa u p p g i f t e r behandlas g r u n d l i g t , åskådligt och gärna 
»dramatiskt». D e n u p p f a t t n i n g a v inlärningsförloppet, s o m k o m m i t 
t i l l u t t r y c k b l a n d a n n a t i vissa a n v i s n i n g a r för i n d i v i d u e l l t arbete i 
räkning, nämligen a t t b a r n e n först lär i n de t m e k a n i s k a förfarings-
sättet v i d lösandet a v r ena s i f fe ruppgi f te r o c h sedan »tillämpar» 
denna k u n s k a p på p r a k t i s k a uppg i f t e r , är f e l a k t i g . K u n s k a p e n u p p -
står i n t e — a l l r a m i n s t hos svag t begåvade b a r n — g e n o m e n så en-
s id ig t i n t e l l e k t u e l l a k t . Sedan t a lbeg reppe t b l i v i t k l a r t , s k a l l b a r n e n 
tvä r tom räkna a l l ehanda v e r k l i g a u p p g i f t e r , så a t t de på o l i k a sätt 
(även m o t o r i s k t ) u p p l e v e r v a d som t i l l d r a r s ig i v e r k l i g h e t e n . D e s k a l l 
alltså m e d s y n , hörsel, känsel och rörelsesinne förn imma t . ex. en 
öknings- eller minskningsprocess . D e n enklas te s y m b o l e n för dessa 
t v e n n e processer är t a l r a d e n , som växe r r e spek t ive k r y m p e r . U r 
denna upplevelse (som i n g a l u n d a är e n b a r t i n t e l l e k t u e l l i inskränkt 
bemärkelse) uppstår så småningom d e n r e n t m e k a n i s k a färdigheten. 
N ä r de t sedan gäller a t t lösa a d d i t i o n s - eller s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r , 
s o m förut i n t e d i r e k t övats , sker d e t t a i n t e där igenom a t t d e n förvär-
vade m e k a n i s k a färdigheten g e n o m en l og i sk a k t överföres t i l l d e t 
a k t u e l l a f a l l e t u t a n på g r u n d v a l e n a v a l l a de k o n k r e t a f a l l , där någon 
»fick», »hittade» etc. 
• D e t primära är alltså själva »räkneupplevelsen», i n t e d e n m e k a -
n i ska färdigheten. A n k n y t e s i n t e begreppen ökning, m i n s k n i n g , de l -
n i n g o. s. v . t i l l en r i k e d o m a v öknings-, m i n s k n i n g s - , de ln ings- o c h 
a n d r a räkne-»upplevelser», så uppstår d e n a v a l l a underv i sa re k o n s t a -
te rade k l y f t a n m e l l a n barnens m e k a n i s k a räknefärdighet och för-
måga a t t lösa s. k . p r o b l e m eller p r a k t i s k a u p p g i f t e r . 
Lärobokens u p p g i f t e r ( 1 : 36—37) s tuderas n u gemensamt . Där-
efter k a n b a r n e n få lösa dessa u p p g i f t e r i n d i v i d u e l l t . D e a n t e c k n a r 
sva ren (ej själva uppg i f t e rna ) i lodräta r ade r i s ina räknehäften. 
U p p g i f t e r n a i lä roboken är a v enklas te slag, då de måste hållas 
i n o m e t t område, där s u m m a n i n t e överstiger 9, och de t främst gäller 
a t t ö v a t o l k n i n g a v t e cknen . 
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10. Minustecknet. 
Läroboken 1: 38—39. 
P å m o t s v a r a n d e sätt s o m p lus t eckne t inläres m i n u s t e c k n e t . J äm-
förelse k a n göras m e d h u r m a n k l i p p e r b o r t , sågar av , hugger b o r t 
e tc . I föl jd behandlas e t t a n t a l u p p g i f t e r , s o m a l la är a v t y p e n »gav 
bort». Därefter följer e t t a n t a l u p p g i f t e r , där m a n »säljer». Sedan 
k o m m e r u p p g i f t e r m e d »tappar», »äter upp», »resande s t iger av» etc . 
B a r n e n får också försöka a t t själva h i t t a på »räknehistorier». 
E f t e r gemensam genomgång a v u p p g i f t e r n a i lä roboken (häft. 1 
s i d . 38—39) övas i n d i v i d u e l l t m e d s a m m a uppg i f t e r . B a r n e n an-
t e c k n a r svaren (ej själva u p p g i f t e r n a ) . S u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r n a är a v 
enklas te slag och av m o t s v a r a n d e t y p som de närmast föregående a d -
d i t i o n s u p p g i f t e r n a . 
11. Likhetstecknet. 
Läroboken 1: 42 — 46. 
När l i k h e t s t e c k n e t införes, får de t först f o r m e n av en våg, va r s 
vågarm r i t a s m e d d u b b l a s t reck. 
i ' i 
E t t f l e r t a l u p p g i f t e r behandlas på d e t t a sätt m e d en f u l l t u t r i t a d våg . 
E f t e r någon t i d förenklar m a n vågen och låter d e n bestå endast a v 
vågarmen: 
3 + 2 ^ = ^ = 5 
Sedan e t t a n t a l sådana u p p g i f t e r behandla t s , k a n u p p g i f t e r n a i 
lä roboken ges t i l l i n d i v i d u e l l t arbete . I mot sa t s t i l l v a d som t i d i -
gare v a r i t f a l l e t s k r i v e r n u b a r n e n först a v u p p g i f t e n efter läroboken 
och sätter sedan u t sva re t efter »vågarmen». 
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Sedan dessa övningar avs lu ta t s , k o m m e r m a n överens o m , a t t de t 
är bekvämare a t t s k r i v a en k o r t a r e vågarm, och m a n är alltså f r a m m e 
v i d l i khe t s t e ckne t . 
12. Skriftl ig uppställning av räkneuppgifterna. 
Läroboken 1: 47. 
När m a n lärt i n s i f f rorna , p lus t eckne t , m i n u s t e c k n e t och l i k h e t s -
t e c k n e t , övas den ena a v de två v a n l i g a f o r m e r n a för s k r i f t l i g u p p -
ställning a v räkneuppgifterna, nämligen m e d s i f f ror och opera t ions-
tecken i vågräta rader . Uppställningen m e d t a l e n u n d e r v a r a n d r a 
för uträkning e n l i g t den speciella f o r m e n för s k r i f t l i g räkning m e d 
större t a l tillämpas först längre f r a m . 
Läroböckernas u p p g i f t e r för s k r i f t l i g räkning är i allmänhet dels 
u p p g i f t e r m e d t e x t och s i f f ro r , dels u p p g i f t e r m e d endast s i f f ror . I 
första häftet a v läroboken Räkna Rätt förekommer räkneuppgifter 
m e d t e x t endast på s id . 50, som behand la r veckans dagar. D e avser 
e m e l l e r t i d m i n d r e a t t v a r a räkneuppgifter än a t t ge innehåll åt be-
h a n d l i n g e n a v dagarna . U p p g i f t e r n a löses genom huvudräkning, och 
sva ren k a n erhållas g e n o m a t t daga rna räknas en och en på de t schema, 
som f inns i läroboken. 
I övrigt innehåller första häftet endast s i f fe ruppgi f te r för d e n 
s k r i f t l i g a räkningen — m e d u n d a n t a g för e t t p a r s idor m e d m y n t , 
cen t imete r och b i l d e r t i l l »räknehistorier». D e t innebär i n t e , a t t bar-
n e n h u v u d s a k l i g e n ska l l övas i mekan i sk räkning, sedan s i f f rorna i n -
lärts. D e s k a l l tvär tom vänjas a t t föreställa sig v e r k l i g a föremål och 
händelser i s a m b a n d m e d s i f fe ruppgi f t e rna . V a r j e sida m e d siffer-
u p p g i f t e r behandlas alltså först m u n t l i g t . B a r n e n får berätta »räkne-
historier» t i l l s i f f e ruppgi f t e rna och t o l k a p lus t eckne t s o m »fick», 
»hittade», »vann» etc. s a m t m i n u s t e c k n e t som »gav bor t» , »tappade», 
»förlorade» etc . E f t e r en sådan m u n t l i g b e h a n d l i n g räknas siffer-
u p p g i f t e r n a i n d i v i d u e l l t . 
Övningarna a t t använda de speciella räknetecknen företages också 
i o m v ä n d r i k t n i n g . B a r n e n får alltså överföra o l i k a enk la s i t ua t i one r 
t i l l de t k o r t f a t t a d e skrivsättet m e d s i f f ror , + , — och = . För sådan 
b e h a n d l i n g lämpar sig e m e l l e r t i d än så länge i n t e de v a n l i g a t e x t u p p -
g i f t e rna . I stället användes b i l de r m e d lätt t o l k a d e räknehändelser. 
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M a n k a n n u gå t i l l b a k a t i l l s id . 15—23 och behandla de uppgi f te r , 
s o m förut övats u t a n s i f f ror och operat ionstecken. S id . 51 har också 
»räknehistorier», framställda i b i lder . Först berättar ba rnen m u n t -
l i g t , v a d b i lde rna framställer, och får sedan översätta d e m m e d de 
speciella räknetecknen. N y a sådana uppg i f t e r to rde u t a n större svå-
r i g h e t k u n n a framställas på k r i t t a v l a n t . ex. genom a t t lärobokens 
m o t i v användes m e n m e d andra talförhållanden. 
13. Talområdet ett—tjugo. 
Läroboken 2: 1 — 14. 
T a l r a d e n . 
O m de v a n l i g a o rden för o r d n i n g s t a l e n i n t e inlärts t i d iga r e , k a n 
m a n n u lämpligen ö v a o r d n i n g s t a l e n för 1 —12. Därv id k a n måhända 
verserna på s id . 1—2 i lärobokens a n d r a häfte k o m m a t i l l använd-
n i n g . När t a l r a d e n i fortsättningen utsträckes, inläres också m o t -
svarande o r d n i n g s t a l . 
H a r de t i n t e s k e t t r e d a n förut, så utökas t a l r a d e n n u t i l l och m e d 
20. M a n går t i l lväga på l i k n a n d e sätt, som då t a l r a d e n behandlades 
t i l l och m e d 12. Således räknar m a n m e d v e r k l i g a föremål, b i lde r , 
d e n speciella räknemateriellen och r i t a d e e n k l a f i gu re r . Föremål , 
b i lde r , räknemateriell och r i t a d e f i gu re r ordnas i vågräta och lodräta 
rader . M a n räknar också l j u d , föremål i rörelse, steg o. s. v . 
T a l s y s t e m e t . 
Sedan t a l e n t i l l och m e d 20 inlärts g e n o m räknande u te f t e r t a l r aden , 
behandlas t io t a l s sys t emet . S o m i n l e d n i n g k a n de t v a r a lämpligt 
a t t ö v a räkning i två-rytm. För ögat markeras r y t m e n m e d räkne-
m a t e r i e l l och r i t a d e r i n g a r . Först ordnas räknebrickor och r i t a s 
f igure r i en enke l r a d : o o o o o o o o o o o o o. s. v . t i l l och m e d 20. 
Sedan e r i n r a r m a n o m den andra möjligheten: Q Q Q Q Q Q O . S . V . 
Uträknandet av sådana rader övas i följande o r d n i n g : 
1 3 5 7 9 11 
o. s. v . 
2 4 6 8 10 12 
Nästa steg b l i r a t t m a r k e r a t i o t a l e t . T . ex. sålunda: 
I en skolklass fanns de t 20 b a r n , 10 f l i c k o r och 10 p o j k a r . — Lägg 
o p p 10 räknebrickor! D e t är de 10 f l i c k o r n a . Sedan k o m m e r p o j -
k a r n a . För a t t de t t y d l i g t ska l l synas v a r p o j k a r n a börjar, lämnar v i 
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t o m t e t t s tycke . Lå t sedan p o j k a r n a ställa opp! 00080 88888-
Räkna efter a t t de t stämmer: F l i c k o r n a ! P o j k a r n a ! A l l a ! — På 
s a m m a sätt övas 10 + 9, 10 + 8, 10 + 7 o. s. v . 
F ö r a t t t i o t a l e t s k a l l ingå i m e d v e t a n d e t som en he lhe t , bestående 
a v 10 enheter , företages en r a d a v övningar m e d o l i k a slags m a t e r i e l l , 
t . ex . s t i ckor och t r y c k t a t a l b i l d e r . D e t är lämpligt a t t i de t här sam-
m a n h a n g e t behand la dec imeter och cen t ime te r s a m t tioöringar och 
ettöringar. 
14. Siffersystemet. 
Läroboken 2: 11 — 14. 
A t t m e d s i f f ro r be t eckna t a l högre än 9 innebär e x t r a svårigheter. 
T i o t a l e t ska l l u p p f a t t a s som en enhe t a v högre g r a d . E f t e r s o m t i o -
t a l e n betecknas m e d s a m m a siffror , som b a r n e n lärt s ig använda för 
en ta len , måste de t b l i k l a r t , a t t t i o t a l s s i f f r a n får s i t t värde g e n o m 
placer ingen t i l l vänster o m enta lss i f f ran . När ensamma t i o t a l be-
tecknas, ska l l t i o t a l s s i f f r an efterföljas a v en siffra för någo t som i n t e 
f inns . D e t t a innebär en n y h e t för ba rnen , då de förut inlärda s i f f ro rna 
a l l t i d b e t y t t något som v e r k l i g e n ex is te rar . 
S i f f r a n 0. 
F ö r a t t s a m m a n b i n d a begreppet »ingenting» m e d s i f f ran n o l l , går 
m a n i g e n o m en d e l förhållanden, som b a r n e n känner t i l l , och där 
begreppet ifråga k a n uppträda. Sålunda k a n m a n an t eckna barnens 
n a m n på k r i t t a v l a n och m e d siffror ange an t a l e t frånvarodagar för 
v a r och en . ( U n d e r förutsättning a t t n o l l a n k o m m e r t i l l användning. 
Skul le t a l över 9 förekomma, får m a n använda t a l b i l d e r eller något 
för tillfället k o n s t r u e r a t t ecken för »många».) 
V i d a r e k a n m a n an t eckna an t a l e t b iobesök (ungefärligt) sedan 
s k o l a n började (under förhoppning a t t »ingen gång» s k a l l uppträda) , 
gånger per dag som v a r och en d r i c k e r kaffe o. s. v . 
E n l i t e n räknelek är också på s in p l a t s . D e n k a n var ie ras på många 
sätt. E n a v de enklas te är kanske följande. 
M a n förfärdigar en speciell tärning m e d två b l a n k a sidor, två s idor 
m e d en p u n k t och två s idor m e d två p u n k t e r . B a r n e n kas ta r i t u r 
och o r d n i n g och resu l t a te t skr ives för va r j e gång u p p på k r i t t a v l a n 
m e d siffror; b l a n k t = 0. 
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Man slår t . ex. fem gånger var, och slutresultatet uträknas. Sanno-
likheten för a t t någon skall slå »tvåor» varje gång, och att man alltså 
skall överskrida 9, är j u inte stor. Skulle det inträffa, får veder-
börande i sin slutkolumn en stjärna eller något annat tecken, som får 
ange högsta möjliga poäng. 
T i o t a l s s i f f r a n s p l a t s v ä r d e . 
När det gäller a t t bibringa förståelse för siffersystemet, måste man 
använda något ord, som anger betydelsen av siffrornas placering. 
Man har då svårt a t t komma ifrån ordet »värde». E n för barnen av-
passad utredning av detta ords innebörd bör alltså göras. (Ordet 
»plats» förekommer väl så ofta i skolan, a t t det torde förstås utan 
särskild behandling. Likaså ordet »rum», som också brukar användas 
i detta sammanhang.) 
V i d förklaring av ordet »värde» får man vädja t i l l barnens erfaren-
het på de punkter, där sådan kan vara för handen. Kanske känner 
de t i l l , a t t b fallfrukt* inte är^ så'mycket »värd» som plockad, a t t den 
felfria frukten betalas bättre, a t t den är mera »värd» än den stötta 
eller på annat sätt skadade. De vet kanske också, a t t guld är dyr-
barare än silver o. s. v . 
Den mest direkta jämförelsen ger kanske mynten. Man lägger 
upp t . ex. 9 ettöringar och t i l l vänster om dem 1 tioöring. Den enda 
tioöringen är mer »värd» än alla ettöringarna (man får mer för den). 
Så är det också, när man skriver siffror. V i l l man med siffror tala om, 
at t man har 9 ettöringar och 1 tioöring, så skriver man en nia och t i l l 
vänster om den en etta. Då är et tan »värd» mer än nian, t y ettan be-
tyder en tioöring. 
Sedan man på samma sätt bildat talen 18, 17 o. s. v . t i l l och med 11, 
kommer en uppgift, där man ingen ettöring har. Därefter ställes 
problemet hur det går, om man skulle ha 1 tioöring och 10 ettöringar. 
Då vore ettöringarna l ika mycket värda som en tioöring. Man får 
alltså konstatera, a t t ettöringarna i så fal l bytes u t mot 1 tioöring, 
a t t den får samma förnäma plats som den första tioöringen, och a t t 
det på vanligt sätt markeras, a t t inga ettöringar finns. 
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I I I . ALLMÄNNA METODFRÅGOR. 
1. Metoden. 
I v iss m e n i n g k a n de t v a r a r i k t i g t , a t t en underv i sa re lyckas bäst, 
o m h a n tillämpar en m e t o d , som »passar» h o n o m . M e n de t är r i k t i g t 
endast på så sätt, a t t de t i n v e r k a r m e n l i g t på underv i sn ings resu l t a t e t , 
när en m e t o d anammas endast på g r u n d a v föreskrift, el ler o m under -
v i sa ren a v a n n a n a n l e d n i n g i n t e själv är f u l l t förtrogen m e d el ler 
p o s i t i v t inställd t i l l me toden . Likaså k a n m e t o d e n v a r a a v unde r -
o r d n a d betydelse så t i l l v i d a , a t t särskilt begåvade elever b l i r förtrogna 
m e d ämnet, även o m de t sätt, på v i l k e t de införes i de t s amma , i n t e 
sku l le v a r a de t u r p syko log i sk s y n p u n k t gynnsammas te . Däremot är 
de t obes t r i d l i g t , a t t de t f i nns välgrundade och m i n d r e välgrundade 
el ler r e n t a v opsyko log i ska metoder , s amt a t t r e su l t a t e t b l i r d e t 
bästa, när en p s y k o l o g i s k t r i k t i g m e t o d tillämpas av en lärare, som är 
f u l l t förtrogen m e d dess omsättning i p r a k t i s k t underv i sn ingsarbe te . 
J u svagare elevernas i n t e l l e k t u e l l a förutsättningar är, desto större 
betydelse får v a l e t av m e t o d . 
* 
När en räkneuppgift bereder e leven så s to ra svårigheter, a t t h a n 
i n t e ensam k a n k o m m a t i l l rätta m e d den, h a r unde rv i sa ren a t t vädja 
a n t i n g e n t i l l e t t a b s t r a k t l o g i s k t resonemang, t i l l föreställningsför-
mågan eller t i l l åskådningen av den påtagliga v e r k l i g h e t e n . 
D e n grundläggande u n d e r v i s n i n g e n har i n t e sällan b l i v i t s t a r k t 
l i dande därigenom, a t t den omständligare och u r anordn ingarnas 
s y n p u n k t besvärligare åskådningsmetoden fått v i k a för en vädjan 
t i l l föreställningsförmågan eller i värsta f a l l t i l l e t t l o g i s k t resonemang. 
O m åskådningsmetoden ska l l föra t i l l målet, måste den e m e l l e r t i d 
tillämpas k o n s e k v e n t . D e n k a n i n t e slå väl u t , o m d e n endast k o m -
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m e r t i l l heders under en k o r t a r e t i d för a t t sedan ersättas a v en väd-
j a n t i l l föreställningsförmågan, i n n a n den g r u n d f inns , som en sådan 
vädjan förutsätter. D e n k a n in te heller lyckas , o m den tillämpas 
under längre t i d , m e n därvid endast t i l l hälften, så a t t den å ena s idan 
innebär en r i k t i g t f a t t a d övning av s innena m e n å andra s idan är för-
b u n d e n m e d en språklig d r i l l m e d s te reotypa uttryckssätt, som endast 
k a n passa för e t t högre åldersstadium. 
För a t t närmare belysa denna fråga m å de t v a r a tillåtet a t t något 
g ranska den i många s t y c k e n utmärkta redogörelse, som K . P . N o r d -
l u n d lämnar i Vägledning vid den första undervisningen i räkning. 
( K u r s i v e r i n g a r n a i c i t a t e n är he la t i d e n av N o r d l u n d . ) 
K l a r t och k o r t f a t t a t framhåller N o r d l u n d m e d följande o r d e n 
v i k t i g s ida av den grundläggande räkneundervisningen: 
När barnens iakttagelseförmåga i n o m e t t v iss t område 
övats , övergår läraren t i l l övningar, som taga i anspråk deras 
föreställningsförmåga. D e uppg i f t e r , som för d e t t a ändamål 
användas, böra noga avpassas i överensstämmelse m e d på-
taglighetsövningarna och böra innehålla n a m n å sådana 
föremål, m e d v i l k a ba rnen äro f u l l t förtrogna. Läraren u p p -
m a n a r b a r n e n a t t föreställa sig de föremål, som f innas an-
g i v n a i u p p g i f t e r n a . ( A . a. s id . 12.) 
Beaktansvärd är också följande a n v i s n i n g av N o r d l u n d : 
B a r n e n övas a t t återgiva: l : o ) fullständig s k r i f t i k o r t -
s k r i f t ; 2:o) k o r t s k r i f t i fullständig s k r i f t . ( A . a. s i d . 15. — 
»Kortskrift» är N o r d l u n d s t e r m för de t v a n l i g a m a t e m a t i s k a 
beteckningssättet m e d s i f f ror , -|-, —, = o. s. v . ) 
Y t t e r l i g a r e k a n u r N o r d l u n d s framställning följande citeras: 
U n d e r v i s n i n g e n o m k o r t s k r i f t e n börjar i allmänhet alltför 
t i d i g t . B a r n e n sakna de nöd iga k u n s k a p e r n a för dess be-
g r ipande . ( A . a. s id . 23.) 
V i d s idan a v de n u c i terade u t t a l a n d e n a f i nne r m a n e m e l l e r t i d i 
den anförda framställningen a n d r a påståenden, s o m måste betecknas 
som en avvike l se från en f u l l t k o n s e k v e n t åskådlig räkneundervis-
n i n g . F ö r a t t dessa avv ike l se r s k a l l k l a r t framstå, k a n de t v a r a lämp-
l i g t m e d en s m u l a sys temat iser ing . M a n k a n sålunda inde la de svå-
r ighe te r , som eleven h a r a t t övervinna v i d räkneundervisningen, i t r e 
g rupper : de som hänför s ig t i l l u p p f a t t n i n g e n av själva sakförhållandet, 
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t i l l de språkliga u t t r y c k e n och t i l l d e n speciella m a t e m a t i s k a t e k n i k e n 
och t eckenskr i f t en . 
V a d som t y c k s ha h i n d r a t N o r d l u n d från en f u l l t k o n s e k v e n t t i l l -
lämpning av åskådningsmetoden, är dels hans alltför strängt t eo re t i ska 
inställning t i l l förhållande-begreppet, dels unde rv i sn ingens språkliga 
sida. 
N o r d l u n d beaktade den tvåfaldiga karaktär, som de v a n l i g a t a l e n 
äger, i de t a t t de i v issa f a l l anger en k v a n t i t e t el ler e t t måt t (5 äpplen, 
o m ) , i a n d r a f a l l v a d N o r d l u n d ka l l ade e t t »förhållande», ( i u t t r y c k e t 
2 x 5 m = 10 m anger 2:an »förhållandet» m e l l a n 5 m o c h 10 m ) . 
D e t är n a t u r l i g t v i s r i k t i g t , a t t denna omständighet får betydelse för 
underv i sn ingens u t f o r m n i n g , m e n v i l k e n d e n m e t o d i s k a konsekvensen 
b l i r , är en a n n a n fråga. D e t förefaller, som o m N o r d l u n d beträffande 
förhällandebegreppet, l i k s o m i övrigt , v e l a t b i n d a u n d e r v i s n i n g e n v i d 
vissa speciella uttryckssätt , och a t t hans m e t o d t r o t s vädjan t i l l åskåd-
n i n g e n h a f t en alltför a b s t r a k t resonerande karaktär. 
S o m p r o v m å följande c i t a t göras u r de t förut anförda a rbe te t . 
Be tyde l sen t . ex. a v de t m y c k e t o m t v i s t a d e o rde t förhäl-
lande, som är n a m n e t på m a t e m a t i k e n s v i k t i g a s t e begrepp 
— — — klargöres t i l l en början g e n o m följande u p p l y s n i n g : 
när det hela är delat i lika stora delar, så säges delarnas antal 
vara förhållandet mellan det hela och en av de lika stora delarna. 
( A . a. s id . 3.) 
Läraren lägger f r a m på k a t e d e r n t . ex. fyra skr ivböcker 
och meddelar ba rnen , a t t p r i s e t å v a r och en av d e m är 6 öre, 
va re f te r b a r n e n u p p m a n a s a t t tänka u t , h u r u de böra gå 
t i l l väga m e d p e n n i n g a r n a (som förvaras i en låda, ställd 
på ka t ede rn ) för a t t erhålla p r i se t på de f y r a skr ivböc-
ker na . 
B a r n e t , som f u n n i t tillvägagångssättet, ka l las f r a m t i l l 
k a t e d e r n . B . lägger 6 öre på va r j e s k r i v b o k och säger: »de 
u t l a g d a p e n n i n g a r n a utgöra p r i se t å skrivböckerna». 
L . Vilket är priset? 
B . , s o m inhämtat den behövliga delen av mångfaldstabel-
l en , svarar: när delarnas antal är fyra och varje del är 6 öre , 
så är det hela 24 öre el ler / y r a - f a lden a v 6 öre, s o m är 24 
öre. ( A . a. s id . 9.) 
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D å N o r d l u n d s framställning både p o s i t i v t och n e g a t i v t ger en vär-
d e f u l l b e l y s n i n g åt frågan o m d e n grundläggande räkneundervis-
n ingen , ha r denna redogörelse för hans m e t o d ansetts m o t i v e r a d . 
D e t bö r beaktas , a t t de a n t y d d a m e t o d i s k a s y n p u n k t e r n a u t fo rmades 
för m e r än t r e decennier sedan. 
D e n n u t i d a räknemetodiken to rde i s i n p r a k t i s k a u t f o r m n i n g i rätt 
s tor o m f a t t n i n g v a r a a v d e n a r t , a t t d e n lämpligen bör karakter i seras 
s o m en d e m o n s t r a t i o n s m e t o d . D e t som v i d e t t g i v e t tillfälle s k a l l 
behandlas, t . ex. t a l e t tre, göres först t i l l föremål för en åskådlig f r a m -
ställning, m e n r e d a n s a m m a l e k t i o n införes s i f f ran 3 och övas de räkne-
opera t ioner , som är möj l iga i n o m talområdet 1—3. Därefter behandlas 
t a l efter t a l på enahanda sätt. 
M o t d e t t a tillvägagångssätt måste m a n invända, a t t den avgö-
rande svårigheten för b a r n e n i n t e l igger i övergången från t a l e t tre 
t i l l t a l e t fyra och från t a l e t fyra t i l l t a l e t fem etc. D e n väsentliga svå-
r i g h e t e n l igger i a t t t aga steget från e t t påtagligt åskådligt u p p f a t t -
ningssätt t i l l i n r e föreställning och från e t t k o n k r e t beteckningssätt 
( m e d b i l de r o. s. v . ) t i l l de a b s t r a k t a t ecknen . D e t innebär också 
något avgörande n y t t a t t gå över från ta lbegrepp t i l l begrepp o m 
räkneoperationerna. Därför s k a l l dessa svårigheter i n t e b landas 
s a m m a n , u t a n b a r n e n måste för va r j e gång lämnas g o d t i d , så a t t de 
dels får e t t k l a r t t a lbegrepp , i n n a n räkneoperationerna övas , dels en 
k l a r u p p f a t t n i n g a v t a l e n och räkneoperationerna, i n n a n de a b s t r a k t a 
t e c k n e n införes. 
D e m o n s t r a t i o n s m e t o d e n leder t i l l , a t t de t för många b a r n uppstår 
en k l y f t a m e l l a n de t k o n k r e t a och de t mera a b s t r a k t a i unde rv i sn ingen , 
och den åskådliga d e m o n s t r a t i o n e n saknar i sådant f a l l egent l ig be-
tydelse . D e t b a r n e n då tillägnar s ig b l i r endast förmågan a t t m e r a 
m e k a n i s k t t i l lämpa e t t g e n o m ihärdig nötning inlärt t e k n i s k t förfa-
ringssätt. K o n k r e t i o n och a b s t r a k t i o n bö r i stället v a r a ändpunkter 
på en så långt som möjl igt sammanhängande l i n j e . Avståndet m e l l a n 
ändpunkterna k a n v a r a s t o r t m e n s k i l l n a d e n m e l l a n två närliggande 
p u n k t e r omärklig. 
När de t gäller a t t använda de t speciella m a t e m a t i s k a be tecknings-
sättet m e d siffror , -f-, — o. s. v . bö r eleverna få k l a r t för sig, a t t de t 
endast är fråga o m e t t förkortat och därför mera bekvämt skrivsätt 
för o l i k a förhållanden och händelser i ve rk l i ghe t en . I n t e sällan h a r 
b a r n e n den föreställningen, a t t de t m a t e m a t i s k a teckenspråket är en 
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h u v u d s a k , och a t t de t i n t e är tillåtet a t t s k r i v a ner s in tankegång 
på a n n a t sätt. D e bör därför upp lysas o m räknetecknens n a t u r . 
O m de i något speciel l t f a l l i n t e k a n s k r i v a n e r s in lösning i m a t e -
m a t i s k a t ecken , bör de tillåtas a t t använda e n k l a t e c k n i n g a r eller en 
utförlig redogörelse i o r d . M a n bör för övrigt följa N o r d l u n d s anv i s -
n i n g och företaga d i r e k t a övningar i översättning av d e n m a t e m a t i s k a 
t eckensk r i f t en . Sådana översättningar bör göras både m u n t l i g t och 
s k r i f t l i g t . 
2. Räknemateriell. 
V i d behand l ingen av de o l i k a företeelser, som fal ler i n o m räkne-
underv i sn ingens område, bö r m a n så långt möjl igt utgå från v e r k l i g -
he ten . D e n speciella räknemateriellen k a n i n t e ersätta v e r k l i g a före-
mål, l i k a l i t e t som tänkta räknesituationer ( t . ex. tänkta inköp) 
h a r s a m m a karaktär som v e r k l i g a . M e n använd på rätt p l a t s h a r 
räknemateriellen s in betydelse. 
D e m o n s t r a t i o n smate r i e l l en är avsedd a t t b r u k a s a v läraren el ler 
en ensam elev m e n k a n i regel i n t e u t n y t t j a s av e t t större a n t a l elever 
s a m t i d i g t . D e t förefaller s o m o m demons t r a t i onsma te r i e l l en m e d 
t i d e n trängts u n d a n a v sådan m a t e r i e l l , som k a n sättas i elevernas 
händer för s a m t i d i g t b r u k . 
D e n a l l r a första a rbc t sma te r i e l l en k a n e leverna själva anskaffa , 
t y härtill lämpar sig va r j ehanda e n k l a föremål, såsom k n a p p a r , p i n n a r , 
små s tenar o. s. v . D e i h a n d e l n förekommande r u n d a räknebric-
k o r n a , som har de två s idorna i o l i k a färger, k a n m e d fördel användas 
för o l i k a slag a v t a lg ruppe r inga r . 
A l l sådan m a t e r i e l l , som består av lösa enheter , är särskilt använd-
bar , när de t gäller ta lområdet 1—20. J u m e r a ta lområdet sedan u t -
vidgas , desto omständligare b l i r de t a t t använda ens taka föremål, 
och behove t av g r u p p e r i n g efter något lämpligt sys tem framträder. 
D e t får e m e l l e r t i d i n t e h i n d r a , a t t m a n då och då räknar ens taka 
föremål eller r i t a d e f i gu re r u t e f t e r t a l r a d e n även långt över 20 och 
efter de t a t t t i o t a l s sys temet införts i u n d e r v i s n i n g e n . 
F ö r införande i t io ta l s sys temet och för räkning m e d s töd av d e t t a 
sys t em är t a l b i l d e r i f o r m av s k i v o r eller b l a d m e d p u n k t e r b e k v ä m a 
a t t t aga t i l l . I k a p . o m t a l sys t eme t (sid. 18) h a r redogörelse lämnats 
för två o l i k a t a lb i l d s sys t em. 
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F ö r utförande a v räkneoperationer är t a l b i l d e r n a mest lämpliga 
i n o m talområdet 1 —100. När d e t t a talområde behärskas, t o rde för 
övrigt behove t av räkneoperationernas åskådliggörande v a r a väsent-
l i g t m i n d r e än t i d i g a r e . Ä v e n när det gäller större t a l än 100, k a n 
e m e l l e r t i d t a l b i l d e r n a ha s i t t värde som mede l a t t åskådliggöra själva 
t a l e n s a m t a t t framhäva den goda överbl ick och s tora förenkling som 
t io ta l s sys temet medför. 
D e t t a l b i l d s sys t em, som i redogörelsen å s id . 19 be teckna ts s o m 
t y p I I , ha r u p p t a g i t s av K u h n e l — en l ig t dennes egen u p p g i f t 
efter B o m . K u h n e l t o rde h a u t f o r m a t sys temet y t t e r l i g a r e och 
låter de t k o m m a t i l l användning för framställning även av m y c k e t 
s to ra t a l . 
E n r e n t s u b j e k t i v bedömning ger i n t r y c k e t , a t t p u n k t e r n a i K i i h n e l s 
t a l b i l d e r u t sa t t s för tätt. E t t avstånd, som är ungefär l i k a s t o r t s o m 
p u n k t e r n a s d iamete r , förefaller a t t v a r a lämpligare. 
B o r n - K i i h n e l s t a l b i l d s sys t em åskådliggör t a l e n på de t sätt, s o m 
framgår a v följande redogörelse. 
E n t a l e n ordnas — som förut v i sa t s 
två t a l i va r j e r a d : 
1 3 5 7 9 
2 4 6 8 10 
i fem lodräta rader m e d 
utläses 
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Sedan upprepas dessa g ruppe r inga r a l ternerande, så a t t h u n d r a -
t a l e n ordnas på s a m m a sätt som enta len och tusen ta len i överensstäm-
melse m e d t i o t a l e n ; alltså på följande sätt: 
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G e n o m användning a v tillräckligt små p u n k t e r k a n t a l e t 10000 
åskådliggöras på en y t a , som är m i n d r e än 12 c m x 14 c m . ( E n d e l 
a v d e n m a t e r i e l l , s o m K u h n e l u t a r b e t a t på g r u n d v a l e n a v d e t o v a n 
nämnda t a lb i l d s sys t eme t , k a n erhållas i Sver ige . ) 
När bråktalen åskådliggöres m e d geomet r i ska f igure r , b r u k a r m a n 
dela i n en rät l i n j e , en c i r k e l y t a eller en r e k t a n g e l i önskat a n t a l delar . 
W a l s e m a n n redogör i Anschauungslehre der BechenJcunst för t v å 
e x p e r i m e n t , som a v h o n o m utförts i syf te a t t utröna, v i l k e t a v de 
t r e nämnda sätten a t t åskådligt framställa bråktal, som v o r e a t t före-
draga . I första undersökningen gällde de t a t t u p p f a t t a 1/5, 1/6, 1/8, 
1/9, 1/12,1/15 och i d e n a n d r a 3/5, 5/6, 6/8, 5/9, 8 /12,10/15. D e f igure r , 
som användes, u tg jordes av en vågrät l i n j e , 48 c m lång, en c i r k e l y t a , 
vars d i a m e t e r v a r 18 c m , samt en k v a d r a t m e d s idan 18 c m . L i n j e n 
indelades m e d k o r t a lodräta s t reck, c i r k e l y t a n m e d r a d i e r och k v a -
d r a t e n m e d lodräta och vågräta l i n j e r ( u t o m beträffande femtede la rna , 
som t y d l i g e n framställdes g e n o m k v a d r a t e n s d e l n i n g i endast en r i k t -
n i n g ) . D e o l i k a bråkdelarna utmärktes g e n o m klämmer över l i n j e n 
och g e n o m s t r e c k n i n g på y t o r n a . Försökspersonerna v o r o dels k v i n n -
l i g a seminarieelcver , dels s k o l b a r n . R e s u l t a t e t a v undersökningarna 
framgår a v nedanstående tabe l le r . D e t anges g e n o m an ta le t felbe-
stämningar i p rocen t a v hela an t a l e t bestämningar i de t r e o l i k a f a l l en : 
bråktalen framställda g e n o m d e l n i n g a v a) e n vågrä t l i n j e , b ) en 
c i r k e l y t a , c) en k v a d r a t . 
Undersökning 1. 
Försökspersoner 
Felbestämningar i % 
L i n j e C i r k e l K v a d r a t 
S e m i n a r i e e l e v e r . . . . 42,9 30,9 9 
S k o l b a r n 58,3 34,5 14,3 
49 33,7 11,4 
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Undersökning 2. 
Felbestämninear i % 
Försökspersoner 
L i n j e C i r k e l I K v a d r a t 
Seminar ieo lever 







S a m t l i g a 66,3 60 12,3 
Walsemanns undersökning avsåg t y d l i g e n förmågan a t t u p p f a t t a 
bråktal, när de t gällde personer, som r e d a n förvärvat e t t k l a r t bråk-
begrepp. R e s u l t a t e t u t e s lu t e r alltså i n t e d e n möjl igheten, a t t t . ex. 
c i r k e l y t a n lämpar s ig bäst för a t t åskådliggöra begreppet de lar i 
mot sa t s t i l l hela . 
V i d u n d e r v i s n i n g e n o m de o l i k a slagen a v måt t (längdmått, v i k t e r 
etc.) ha r m a n möjl ighet a t t i s tor utsträckning använda de v e r k l i g a 
måt ten. E n k o r t redogörelse för denna sak återfinnes i k a p . o m 
sorträkning (sid. 44) . 
I b l a n d varnas för a t t unde r a l l t för lång t i d hålla fast v i d åskåd-
n i n g s m e d l e n i räkneundervisningen. M a n f r u k t a r , a t t b a r n e n däri-
g e n o m s k a l l h ind ras a t t k o m m a f r a m t i l l m e k a n i s k färdighet. Ä v e n 
o m en sådan r i s k f inns , behöver den s a n n o l i k t i n t e betecknas 
som alltför s tor . S o m allmän regel t o rde gälla, a t t den y t t r e åskåd-
n i n g e n slappes, när d e n i n t e längre är nödvändig . H a r m a n g r u n d a d 
a n l e d n i n g förmoda, a t t bekvämlighet eller b r i s t ande självtillit or-
sakar onödigt fasthållande v i d någon f o r m a v y t t r e åskådning, bör 
e leven tillhållas eller u p p m u n t r a s a t t försöka a rbe ta u t a n åskådnings-
mede l . R i s k e n a v för m y c k e n åskådlighet måste u n d e r a l l a förhål-
l a n d e n be t r ak ta s som m i n d r e än r i s k e n a v för t i d i g mekan i se r ing . 
3. Addi t ion . 
A t t t o l k a additionshändelser som ökning eller sammanläggning 
och a t t ange d e m m e d t e c k n e t -f- hör t i l l de m i n d r e svårigheter, som 
e leverna h a r a t t övervinna v i d räkneundervisningen. 
V i d räkning m e d föremål k a n den rörelse , s o m a d d i t i o n e n o f t a 
innebär, lätt åskådliggöras, a n t i n g e n genom a t t e t t a n t a l föremål 
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lägges t i l l v i d radens s lu t , eller genom a t t t vå eller f l e ra m i n d r e t a l -
g r u p p e r sammanföres t i l l en enda g r u p p . D e t är lämpligt a t t m a n 
både i dessa f a l l och för övr ig t v i d åskådligt utförande a v räkneopera-
t i o n e r särskilt be tona r dels de t s o m u r s p r u n g l i g e n f inns och dels de t 
som uppstår såsom re su l t a t a v räkneoperationerna. Där igenom för-
beredes de m e r a a b s t r a k t a uppg i f t e r , där t a l e n endast framlägges i 
en t e x t , och de t alltså gäller för eleven a t t förestäl la s ig s i t u a t i o n e n . 
D e t v i s a r sig nämligen, a t t de t bereder många b a r n svårigheter a t t 
v i d sådana u p p g i f t e r k l a r t u p p f a t t a , v a d som är g i v e t i s i t u a t i o n e n 
och v a d som sökes. 
Också när a d d i t i o n s u p p g i f t e r framställes i b i l d , är de t lätt a t t 
åskådliggöra rörelsen i räkneoperationen genom v a l a v lämpliga 
f igure r t . ex . gående och spr ingande personer, f l y g a n d e fåglar o. s. v . 
V i d räkning u t e f t e r t a l r a d e n tecknas de f igure r , s o m k o m m e r t i l l , i 
s lu te t av r aden . I andra f a l l — t . ex. v i d användning a v s. k . t a l b i l d e r 
— k a n de t b l i nödvändig t a t t g e n o m en e x t r a f i g u r m a r k e r a rörelsen. 
E n speciell f o r m a v a d d i t i o n s u p p g i f t e r i b i l d uppstår, o m m a n 
har en t a l r a d av viss längd ( t . ex. t . o. m . 12), och en f i g u r t ankes 
röra s ig framåt u te f t e r t a l r a d e n . D e t b l i r då något svårare a t t i m e d -
v e t a n d e t f i x e r a j u s t de t a l , s o m de t för tillfället gäller. Senare k a n 
de t v a r a tillräckligt åskådligt, o m rörelsen markeras m e d en p i l . 
M a n bör som en speciell f o r m a v a d d i t i o n s u p p g i f t e r i bildframställ-
n i n g också behand la sådana, där i n g e t rörelsemoment ingår, t . ex. 
5 f l i c k o r och 3 p o j k a r b l i r t i l l s a m m a n 8 b a r n . Sådana »stillastående» 
räknesituationer innebär också de i läroboken förekommande u p p -
g i f t e r n a m e d v i t a och s v a r t a c i r k e l y t o r . 
4. Subtraktion. 
D e t y p i s k a sub t r ak t ions fa l l en , som innebär en på o l i k a sätt m a r k e -
r a d rörelse bakåt u te f t e r t a l r aden , utföres m e d föremål eller f r a m -
ställes i b i l d på l i k n a n d e sätt som m o t s v a r a n d e add i t i onsuppg i f t e r . 
B e t y d l i g t m e r a a b s t r a k t är d e n f o r m a v s u b t r a k t i o n , som egent l igen 
innebär jämförelse m e l l a n o l i k a längder, t y n g d e r o. s. v . E x . : K a r l 
är 138 c m lång. H a n s syster L i s a är 152 c m lång. H u r m y c k e t längre 
är L i s a än K a r l ? V i d behand l ingen a v sådana u p p g i f t e r h a r m a n 
t y d l i g e n i n t e något v e r k l i g t minskningsförfärande a t t hänvisa t i l l . 
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Ä v e n o m m a n i n t e v i l l gå så långt, a t t m a n betecknar jämförel-
serna s o m e t t särskilt räknesätt — v i l k e t ib land , föreslås — så är de t 
nödvändig t , a t t de v i d lämplig t i d p u n k t särskilt uppmärksammas 
o c h göres t i l l föremål för speciell träning. P å lågstadiet bör m a n 
hålla s ig t i l l de t y p i s k a m i n s k n i n g s f a l l e n . 
V i d bildframställning a v s u b t r a k t i o n s u p p g i f t e r förekommer d e t 
i b l a n d a t t u p p g i f t e r n a tecknas i ana log i m e d sifferuppställningen. 
E n sådan framställning är i n t e a t t r e k o m -
mendera . I v e r k l i g h e t e n är endast de t största t a l e t u r s p r u n g l i g e n 
g i v e t i en t y p i s k m i n s k n i n g s u p p g i f t . D e t m i n d r e t a l e t l igger från 
början i nnes lu t e t i de t större. A t t då a v b i l d a båda dessa t a l k a n i n t e 
innebära något åskådliggörande a v själva subtraktionshändelsen. 
Snarare v e r k a r de t förvil lande på u p p f a t t n i n g e n a v s u b t r a k t i o n e n s 
karaktär. När u p p g i f t e r n a framställes m e d t a l b i l d e r och m i n u s -
t e c k e n p å o v a n a n g i v e t sätt, är de t endast d e n m a t e m a t i s k a k o r t -
s k r i f t e n , s o m går igen . 
Angående b e h a n d l i n g a v u p p g i f t e r , t e cknade m e d si f f ror , m å 
endast de t förslaget göras, a t t m a n i stället för den oegent l iga t e r m e n 
»låna» använder o r d e t »växla». Frågan o m värdet a v denna » v ä x -
lings»-metod i jämförelse m e d a n d r a t e k n i s k a förfaringssätt s k a l l 
här i n t e närmare d i sku te ras . »Växlingen» måste anses s o m d e n m e r a 
k o n k r e t a m e t o d e n och är därför a t t föredra p å lågstadiet. Längre 
f r a m k a n m a n j u sedan ö v a någon a n n a n t e k n i k , s o m möjl igen h a r 
fördelen a t t göra utförandet snabbare . 
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5. Mul t ip l ika t ion . 
N ä r m u l t i p l i k a t i o n e n s k a l l bör ja övas , måste de t observeras, a t t 
m a n därv id i n t e ba ra h a r a t t göra m e d e t t n y t t t e cken ( x ) o c h en 
n y t e k n i k , u t a n a t t själva t a lbeg reppe t n u erhåller en be tyde lse fu l l 
k o m p l e t t o r i n g . 
Denna, omständighet h a r r e d a n berörts (s id . 34), s a m t i d i g t som de t 
framhållits, a t t saken beaktades a v K . P . N o r d l u n d och spelade e n 
s to r r o l l i dennes m e t o d i k . 
O m m a n jämför u p p g i f t e r n a »3 päron -|- 5 päron» och »3 X o päron», 
f i n n e r m a n a t t a d d i t i o n s u p p g i f t e n h a r t vå »storleksbestämningar» 
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7. Sorträkning. Geometri. 
A v b i l d n i n g a r a v m y n t , längdmått , v i k t e r etc. s a m t räkneuppgifter 
m e d tänkta mätningar och vägningar k a n n a t u r l i g t v i s a l d r i g ersätta 
det d i r e k t a användandet a v m y n t , måt t och v i k t e r . E n uppsätt-
n i n g av v e r k l i g a måt t och v i k t e r , måste alltså f i n n a s i s k o l a n och 
f l i t i g t användas. 
V i d d e m o n s t r a t i o n av två eller f l e ra sor ter i n o m s a m m a g r u p p 
placeras måt ten i s to r l ekso rdn ing . D e t t a bö r ske också i fråga o m 
längdmåtten. M a n använder därför dels en ode lad m e t e r r i b b a , dels 
t r e a n d r a r i b b o r , v a r a v en är i n d e l a d i d m , en i c m och en i m m . R i b -
b o r n a placeras vågrät t och i d e n o r d n i n g sor te rna k o m m e r i mått-
sys temet , så a t t d m - r i b b a n m e d t . ex . 2 d m marke rade l igger b a k o m 
m e t e r r i b b a n , c m - r i b b a n m e d t . ex . 7 c m marke rade b a k o m d m -
r i b b a n o. s. v . 
D e s tora längd- och y tmåt ten åskådliggöres g e n o m uppmätn ing 
på skolgården och i dess närhet. S o m s töd för m i n n e t k a n m a n i 
s k o l r u m m e t hänga u p p en a v b i l d n i n g a v y tmåt ten och därvid återge 
sor ter u n d e r ar i n a t u r l i g s to r lek s a m t ar och högre, u t r i t a d e på en 
p l a n k a r t a över s k o l t o m t e n och h e m b y g d e n . 
D e s. k . sortförvandlingarna b r u k a r be t r ak ta s som e t t besvärligt 
k a p i t e l . A l lde le s oövervinneliga t o rde dock i n t e svårigheterna va r a . 
O m m a n u n d e r de första skolåren l a g t en g o d g r u n d g e n o m a t t 
göra b a r n e n förtrogna m e d de mes t b r u k a d e måtten, k a n så små-
n i n g o m förvandling från en sor t t i l l en a n n a n i n o m s a m m a måt t -
g r u p p börja. M a n gör då k l o k t i a t t t i l l en början inskränka s ig 
t i l l förvandlingar i en r i k t n i n g och a t t i regel endast gå från e n större 
sor t t i l l d e n närmast m i n d r e . 
G e o m e t r i k u r s e n l igger så n a t u r l i g t t i l l för åskådlig och m a n u e l l t 
b e t o n a d u n d e r v i s n i n g , a t t i n t e mänga o r d behöver sägas o m d e n 
saken. I n n a n m a n börjar m e d ytberäkningar, övar m a n v e r k l i g a 
y tmätningar . D e t skadar i n t e a t t börja m e d de t något besvärliga 
m e n lättfattliga sättet a t t lägga u t e n i papper eller p a p p u t k l i p p t c m 2 
resp. d m 2 så många gånger de t går på lämpligt v a l d a r e k t a n g l a r . 
Sedan k a n r e k t a n g l a r m e d sidornas längder i he la c m och he la d m 
ru t a s i n i resp. c m 2 och d m 2 . Nästa steg k a n lämpligen b l i a t t mäta 
y t o r m e d en remsa, 1 c m b r e d och i n d e l a d i c m 2 . På m o t s v a r a n d e sätt 
utföres v e r k l i g a lymdmätn ingar , i n n a n m a n övar rymdberäkningar . 
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8. Bråkräkning. 
Användn ingen a v s i f f ro rna för ang ivande a v o l i k a bråkdelar k a n 
krångla t i l l t a lbegreppe t , o m i n t e saken framställes tillräckligt k l a r t 
och åskådligt. Ä n n u m e r gäller det , o m m a n för t i d i g t börjar utföra 
räkneoperat ioner m e d bråk, som be teckna ts m e d siffror . I en sådan 
u p p g i f t som t . ex. 2/3 x 4/5 är de t endast »fyran» som anger e t t 
s to r l eks t a l , alltså e t t t a l m e d d e n k o n k r e t a betydelse , som b a r n e n 
lätt k a n u p p f a t t a . D e t förhåller sig e m e l l e r t i d m e d bråkläran som 
m e d f lera andra delar a v räknekursen, a t t själva saken är m i n d r e 
krånglig än u t t r y c k s - och skrivsätten. 
V i d den åskådliga bråkräkningen ger m a n bråkdelarna karaktär a v 
speciel la sor ter . Delas en m e t e r i två delar , får m a n h a l v m e t e r . På 
s a m m a sätt v i s a r m a n u p p k o m s t e n a v h a l v k i l o och h a l v l i t e r . V i d 
prissättning a v vissa v a r o r b r u k a r m a n räkna m e d f järdedels-(kvarts-) 
k i l o , varför d e t t a alltså k a n tagas m e d som en p r a k t i s k r ea l i t e t . 
H a l v m e t e r n går lättast a t t u p p f a t t a , t y d e n k a n som mätinstru-
m e n t erhållas g e n o m e n v e r k l i g t u d e l n i n g a v e t t en-metermått . D å 
saken ställer s ig a n n o r l u n d a beträffande k i l o v i k t e n och litermåttet 
k a n m a n först a n t y d a för ba rnen , h u r h a l v k i l o och h a l v l i t e r skul le 
se u t , o m m a n utförde en v e r k l i g t u d e l n i n g a v en e n - k i l o v i k t resp. 
e t t en-litermått. V i d u n d e r v i s n i n g av n o r m a l t el ler särskilt begåvade 
b a r n är en sådan de ta l j onödig . H o s d e m k a n m a n i e t t d y l i k t f a l l 
förutsätta d e n p s y k i s k a m e k a n i s m , s o m fordras , för a t t e t t k l a r t 
f r a m l a g t sakförhållande s k a l l u p p f a t t a s begreppsmässigt. När de t 
gäller de p s y k i s k t e f t e r b l i v n a ba rnen , får läraren of ta hjälpa t i l l a t t 
b i l d a själva de banor , u t e f t e r v i l k a k u n s k a p e n ska l l ledas i n i m e d -
v e t a n d e t . I de t föreliggande e x e m p l e t m e d h a l v k i l o k a n m a n t i l l 
och m e d behöva gå så långt, a t t m a n låter b a r n e n göra en l e r v i k t m e d 
en -k i lo v i k t e n s f o r m och s to r lek , k l y v a den i t vå k o n g r u e n t a de lar 
samt f o r m a o m de två delarna , så a t t de får v i k t e r n a s v a n l i g a f o r m . 
D e n enda b r i s t e n i t i l lvägagångssättet l igger däri, a t t v i k t e r n a i n t e 
får d e n rätta t y n g d e n . I övr ig t är e x e m p l e t belysande. A t t en sak 
k o m m e r t i l l inför barnens ögon och i deras egna händer, är o f ta de t 
enda säkra sätt, på v i l k e t de p s y k i s k t e f t e r b l i v n a k a n förvärva k u n -
skap. 
I s a m b a n d m e d de allmänna bråken övar m a n också t i onde la rna : 
t ionde lsmeter , t ionde l s l i t e r , t i onde l sk i lo . 
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Ti l l en början skriver man ut hela sortbeteckningen med bokstäver: 
2 m = 4 halvmeter etc. Sedan kommer nämnaren som ett kortare 
sätt att skriva sorten. 3/4 kg utläses alltså: 3 fjärdedelskilo. 
A t t åskådligt utföra räkneoperationer med allmänna bråk för-
djupar bråkbegreppet och har ur den synpunkten sin betydelse. 
Som åskådningsmedel kan kvadraten, metermåttet och mynten an-
vändas. Vad man får genom att ta hälften av 1/2, tredjedelen av 1/4 
o. s. v. är inte alltför svårt att utröna. Från dessa fall kan man 
komma över t i l l uppgifter som 2/3 av 1/4, 2/3 av 3/4 o. s. v. Beräk-
ning av ett visst antal bråkdelar av ett helt tal (t. ex. 3/4 av 12 liter) 
utföres genom två räkneoperationer (delning och multiplikation). 
Innehållsdivision med bråktal kan räknas genom att talen göres 
4 2 12 2 
liknämniga. Ex.: „ : — = — : - - = = 1 2 : 2 = 6 ggr. 
o lo 15 15 
Förvandling från allmänna bråk t i l l decimalbråk kan åskådlig-
göras på olika sätt; t . ex. 3/4 kr. = 3 tjugofemöringar = 75 öre -
0,75 kr. Multiplikation med två decimalbråk åskådliggöres med hjälp 
av metermåttet: tiondelar av tiondelar blir hundradelar o. s. v. 
Innehållsräkningen kan man också komma tillrätta med på åskåd-
lig väg. Går det att ösa 3 gånger med ett kärl ur ett annat, så går 
det fortfarande 3 gånger, om båda kärlen göres 2 gånger så stora 
— — — 10 gånger så stora etc. 
Delningsräknhig med bråktal i divisorn kan ersättas med två räkne-
operationer. I stället för att räkna med 2,5 kg räknar man med 25 hg, 
och kan sedan från priset på 1 hg komma fram t i l l priset på 1 kg. 
9. Problemräkning. 
Under de första skolåren (särskilt i hjälpskolan) domineras »pro-
blemräkningen» av den åskådliga räkningen med ting eller avbildade 
ting. Även senare, när nya »räknesätt» inläres, göres början med 
åskådlig räkning. De tal, som förekommer, representeras alltså först 
av enstaka föremål. Räkneoperationerna uppfattas direkt med sy-
nen och utföres i regel samtidigt genom verkliga förflyttningar. 
I anslutning t i l l åskådlig räkning övas sedan barnens föreställ-
ningsförmåga. De får således försöka att med endast hire åskåd-
ning behandla sådana räknesituationer, som förut blivit påtagligt 
utförda. 
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V i d denna k o n k r e t a räkning införes steg för steg de m a t e m a t i s k a 
t e c k n e n , först - f , — och = , senare x, : och . 
När m a n går över t i l l a t t använda t e c k n e n som förkortningar för 
o l i k a räknesituationer, som framlägges i en t e x t , bö r denna över-
gång särskilt övas . M a n k a n då lämpligen sammanställa de f y r a o l i k a 
fo rmer , i v i l k a s a m m a räknesituation k a n uppträda: v e r k l i g h e t e n , 
b i l d e n , o r d b e s k r i v n i n g e n och de speciella m a t e m a t i s k a förkortning-
a rna . I stället för v e r k l i g a s i t ua t i one r får m a n d o c k i allmänhet 
nöja sig m e d sådana, s o m b a r n e n »dramatiskt» framställer i sko lan . 
B a r n e n utför t . ex . en enke l scen, i v i l k e n de t visas, h u r 6 b a r n 
k o m m i t i n på skolgården, och h u r sedan 3 a n d r a k o m m e r t i l l . S a m m a 
s i t u a t i o n visas därpå i b i l d . U n d e r b i l d e n antecknas en k o r t berättelse 
o m s i t u a t i o n e n , och under denna t e x t skr ives s a m m a sak m e d m a t e -
m a t i s k k o r t s k r i f t : 6 b a r n - f 3 b a r n = 9 b a r n . (Se läroboken häft. 4 , 
s id . 14—17.) 
När denna f o r m a v problemräkning börjar, är v a l e t a v u p p g i f t e r 
be tyde l se fu l l t . D e o f t a fö rekommande prisberäkningarna lämpar 
sig i n t e s o m i n l e d n i n g . E n g r a n s k n i n g a v en sådan u p p g i f t belyser 
frågan. E x . : H u r m y c k e t kos t a r 3 k g kaffe , o m v a r j e k g k o s t a r 4 k r . 
Först lägger m a n här märke t i l l , a t t de v e r k l i g a händelser, som 
l igger b a k o m räkneuppgiften, innebär två o l i k a för lopp: uppvägningen 
a v v a r a n och erläggande a v be t a ln ingen . I i n g e t a v dessa två för lopp 
framträder m e d f u l l t y d l i g h e t multiplikationsförfarandet. O m u p p -
vägningen av v a r a n sker i en påse och på m o d e r n affärsvåg, h a r 
m a n endast visarens förflyttning från 0 t i l l 3 a t t hänvisa t i l l . Sker 
uppvägningen i 1-kg-påsar, b l i r saken m e r a åskådlig. B e t a l n i n g e n 
a v v a r a n m o t s v a r a r på i n t e t sätt de t v e r k l i g a multiplikationsförfa-
r ande t ; v a r k e n t a l e t 4 eller d e n upprepade a d d i t i o n e n föreligger i 
åskådlig f o r m i v e r k l i g h e t e n . 
S o m i n l e d n i n g t i l l b e h a n d l i n g e n a v m u l t i p l i k a t i o n s u p p g i f t e r o m 
tänkta förhållanden väljes i stället sådana u p p g i f t e r , där de t före-
l iggande t a l e t framträder g e n o m e t t a n t a l u r s k i l j b a r a enheter, och 
där e t t multiplikationsförfarande k a n påvisas i v e r k l i g h e t e n . E x . : 
L i l l - N i s s e bär i n v e d i tvät tstugan. H a n k a n t a 4 s to ra vedträn i 
t age t . H a n går 3 gånger. 
Därefter väljer m a n u p p g i f t e r , där m u l t i p l i k a n d e n är t . ex. en 
5-öring m e n multiplikationsförfarandet t y d l i g t framgår: R u t köper 
frimärken i en a u t o m a t . H o n lägger ner 3 femöringar. 
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Sedan k a n m a n välja u p p g i f t e r o m k ö p a v sådana v a r o r , som före-
k o m m e r i 1-kg- eller 1-hg-förpackningar eller mätes u p p m e d 1-liter-
måt t etc. B a r n e n får då t i l l en början tänka s ig , a t t den jämna be-
t a l n i n g e n lägges u p p för va r j e p a k e t o. s. v . 
T i l l sist k o m m e r u p p g i f t e r n a av den t y p , i v i l k e n m e r än en måtts-
enhet sammanförts i v a r j e förpackning e t c , alltså en påse m e d 3 k g , 
en 5- l i tersf laska o. s. v . 
När m a n börjar lösa räkneproblem, s o m framlägges i en t e x t , 
måste m a n of ta påpeka för ba rnen , a t t e n sådan u p p g i f t i al lmänhet 
består a v två delar : 1) »vad m a n får veta», 2) »vad de t frågas efter». 
N å g o n gång göres invändningar m o t en räkneundervisning, s o m 
bygge r på, a t t de t som framlägges i u n d e r v i s n i n g e n ska l l begripas . 
M a n dek la re ra r då den u p p f a t t n i n g e n , a t t de t som är räkneunder-
v isn ingens föremål egent l igen i n t e k a n förstås a v b a r n e n . S a n n o l i k t 
använder m a n då o rde t »förstå» i en alltför begränsat i n t e l l e k t u e l l 
betydelse , närmast l i k t y d i g t m e d a t t utföra en log i sk s l u t l e d n i n g . 
Översätter m a n u t t r y c k e t »förstå» som förmågan a t t få en r i k t i g 
i n r e föreställning o m de t som t i l l d r a r s ig i d e n y t t r e v e r k l i g h e t e n , 
t e r s ig förhållandet något a n n o r l u n d a . M e d l e t för u p p k o m s t e n a v 
e n sådan förmåga är självfallet a rbe te m e d t i n g , s o m k a n b i l d a m a -
t e r i a l för r i k t i g a föreställningar o m k v a n t i t e t e r , och utförande a v 
rörelser, s o m innebär ökning, m i n s k n i n g , d e l n i n g och över h u v u d t age t 
de förflyttningar och g ruppe r inga r , som l igger t i l l g r u n d för begreppen 
o m räkneoperationerna. 
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